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A PROP~SIT DE LA TENEBRA I ALTRES SOBREPOEMES 
DE SEGIMON SERRALLONGA 
Ma io perchd venirvi? o chi'l concede? 
10 non Enea, io non Paulo sono: 
me degno a cid nd io nd altri crede. 
Dante Alighieri, Divina Cotnmedia, Infemo II,31-33 
~Nicht  wie die Welt ist, ist das Mystische, 
sondem dass sie ist". [Allb místic no 6s 
com 6s el món, sinó que el món Cs]. 
Ludwig Wittgenstein, 
Tructatus logico-philosophicus, 6.44 
La dei'tat. La tenebra. La pedra 
Un dels efectes irradiants de I'obra poktica de Segimon Serra- 
llonga' neix de la interacció d'un bloc dels seus poemes amb textos 
del misticisme de diversa procedkncia cultural i de diversa filiació 
religiosa, entre els quals destaquen els del Pseudo-Dionís Areopagi- 
ta, autor de culte entre els escriptors místics dels segles medievals i 
moderns, a I'Orient com a I'Occident. Conegut com el mhxim expo- 
nent de la teologia apofitica o negativa, que tracta de negar allb que 
diem de la divinitat, per tal que aparegui allb que per via catafhtica o 
afirmativa no en podem afirmar, és una de les personalitats més 
fortes del neoplatonisme i un dels escriptors místics més exclusius 
alhora que més estimats d'una cadena ininterrompuda d'iniciats, 
1. Segimon Serrallonga, a mts d'un breu recull de poesies satíriques, Eixarms. 
Col.lecci6 Paraula Menor 12. Barcelona: Editorial Lumen, 1974, ha publicat un 
sol llibre, Poemes 1950-1975. Prbleg, <<Carta a I'editor,,, de Joaquim Molas. 
Col.lecci6 Sanil6.  Barcelona: Editorial Critica. Grup Editorial Grijalbo, 1979. Es 
tracta d'un <<llibre de Ilibresn, que contt dotze reculls de poemes, cadascun dels 
quals val o hauria pogut valer per un recull diferenciat. 
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d ' e n ~ h  que la seva obra aparegué en el segle VI, nimbada amb l'au- 
toria de sant Dionís Areopagita, el jutge atenenc que sant Pau con- 
vertí a la fe cristiana amb l'eloqüent discurs sobre el motiu del <<déu 
desconegut>>, 'Xpoozos  OEÓS, deus ignotus, pronunciat a I' Arebpag 
d' A t e n e ~ . ~  
Serrallonga interactua de manera explicita amb el pensament del 
Pseudo-Dionís en tres textos. El primer, La Dei'tat és encara entera- 
ment senyora de les coses, que tanca el recull (<Poemes de joventut 
I11 1954-1 957>>, és un poema a la transcedkncia absoluta del real diví 
i, alhora, a la igualment absoluta impossibilitat d'expressar-la. Allb 
transcendent i allb inefable són dues magnituds inseparables com la 
cara i la creu d'una moneda. El títol del poema és un pensament de 
1' Areopagita, que condensa en una fórmula contundent diversos pas- 
satges del tractat Dels noms divins. Als set dístics lapidaris de Serra- 
llonga (sis més un de doble) hi vibra la tensió dels pols del pensa- 
ment neoplatbnic: I'origen únic i les coses múltiples, l'eternitat i el 
temps, l'esfera divina i l'esfera humana, l'univers i la histbria, el co- 
neixement i el noconeixement3 
2. El text grec del corpus de I'Areopagita, format per quatre tractats i deu car- 
tes, es troba al volum 3 de la col.lecci6 monumental (161 volums) d'obres patristi- 
ques, publicada a París entre 1857 i 1866 per Jacques-Paul Migne (1800-1875), 
Patrologiae Graecue cursus completus. En catah hi ha disponibles tots quatre 
tractats: Dionisi Areopagita, Dels noms dzvzns. De la teologia mística. Traducció i 
edicid a cura de Josep Batalla. Col~lecció Textos Filosbfics 39. Barcelona: Edito- 
rial Laia, 1986; Pseudo-Dionís Areopagita, La jerarquia celestial. La jerarquia 
eclesidsticu. Introducció i traducció de Josep Vives. Col.lecció Classics del Cris- 
tianisme 49. Barcelona: Editorial Proa, 1994. Vegeu a les introduccions i biblio- 
grafies de l'un i de I'altre volum informació sobre les traduccions de l'obra areo- 
pagítica, entre les quals destaca la que féu al llatí, per a l'emperador Carles el 
Calb, Joan Escot Eriugena (810-877), filbsof i tebleg neoplatbnic que dirigí I'es- 
cola palatina. La seva traducció es troba al vol. 122 de la col~lecció de Migne, seric 
llatina. 
3. aEl problema dels neoplatbnics era com derivar totes les coses de I'U, o del 
Bé, sense que aquest es degradés o contaminés de multiplicitat>>, a Josep Vives, 
op. cit. p. 21. 
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LA DEITAT fi^ ENCARA ENTERAMENT 
SENYORA DE LES COSES 
Pseudo-Dionís Areopagita 
Aquestes coses foren creades 
un dia etern. 
Hi roden clares amb llur natura 
en ordre immens. 
L'Innominable les ha maurades 
amb cap excels: 
Com més s'hi aturen més s'hi encelen 
sense remei. 
Oh voluntat, intel.ligbncia, 
res no podeu! 
Car tots els homes que més hi brillen 
són d'univers. 
I en la tenebra més bona i vera 
ben sol i vern 
m'hi bec l'etern 
goig del silenci. 
El sense nom, <<l'Innominable)), és tal no pas perqub, tenint-ne 
un, de nom, sigui tabú de pronunciar-10 o impossible de descobrir-10, 
sinó perqub no en té ni en pot tenir, de nom. Tots els <<noms divins)) li 
són insuficients, inapropiats. D'altra banda la dei'tat, principi de tot 
el real, és, a més d'inefable, incognoscible. L'Innominable és 1'Ig- 
not. Déu és, certament, per6 és de manera tal, que sobrepassa tota 
forma d'inteleligibilitat de la ment, tal com expressava la inscripció 
Al Déu desconegut (incognoscible) de l'ara de l'altar dYAtenes. 
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Aquesta és la seva superioritat absoluta. Cap concepte ni idea, cap 
sistema filosbfic ni teolbgic no conté la dei'tat. Per aixb ceés encara 
enterament senyora de les cosesu. La c<intel.ligi!nciau no hi té accés. 
Ni la ((voluntat>>, que no hi pot modificar res, perqui! no hi ha histbria 
lineal, sinó circular. Les coses <<roden)> a l'entorn del centre i ccs'hi 
aturen,. L'emanantisme neoplatbnic entra en conflicte amb les con- 
cepcions creacionistes. El cosmos prové de l'U, no pas perquk 1'U 
hagi decidit de crear-10, sinó per emanació necessiria, com la llum 
prové del sol perqui! el sol no pot deixar d'il.luminar. Al tercer distic 
el verb metafbric (<maurar>> substitueix el verb filosbficoteolbgic 
((crear,. L'univers és d'una sola substincia, com ho és una pasta 
ccmauradan fins que les parts constituents s'han dissolt en una arga- 
massa. 
La metafora de la llum solar travessa tot el pensament platbnic i 
neoplatbnic. Per6 també la metifora de la tenebra, de la caverna, on 
realitat i aparenqa s'intercanvien. Els medievals atribui'en al Pseudo- 
Dionís l'axioma bonum est diffusivum sui, ceel bé és difusiu de si>>. 
L'Univers, les coses <(maurades>> en l'esfera d'ccun dia etern>>, elu- 
deixen la successió del temps, el moviment. Aquesta és la descoberta 
del tebleg místic, per a parlar de la qual ha de recórrer a les metifores 
de la llum solar i de la tenebra, de 1'Innominable i dels Noms, per a 
dir i alhora no dir que la il.luminaci6 és la tenebra i que la tenebra co- 
breix la dei'tat, igual com el silenci cobreix Aquell que no pot ésser 
anomenat, perqui! no té nom. Llavors en (cia tenebra més bona i ve- 
ra>>, alla on el bé i el ver esdevenen u (bonum et verum convertun- 
tur), el poeta, <(sol i vern>>, hi troba el centre d'on brolla el raig de 
ccl'etern goig del silenci,. El coneixement de la dei'tat, si passa, no 
passa per cap de les teologies que pretenen saber-ne alguna cosa. 
Passa, primer de tot, per fer-les callar, per l'emmudiment. Al bé i al 
ver s'hi afegeix el bell, el gaudi de la contemplació de la bellesa. 
El cinqu2 dístic celebra que els poders siguin impotents. fis un 
crit de sorpresa i de joia com el de l'infant que descobreix la nuesa 
del rei. Sobre la <<de'itat>> no s'hi fonamenta res més que la dei'tat. La 
ccintel.ligi?ncia>> dels sistemes ideolbgics i la ecvoluntata de les seves 
estructures de poder queden deslegitimats. Els quatre versos que tan- 
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quen el poema, a més d'anunciar ala tenebra>>, <<el goig>> i <cel silen- 
ci>> del segon text dionísic, contenen una resposta radical a totes les 
teologies fonamentades en la racionalitat deductiva i en l'autoritat. 
El poeta, que se'n sent alliberat, exulta amb un punt d'ironia -d ' i ro -  
nia dels romintics-, i celebra <<ben sol i vern>>4 la sobirania que aca- 
ba de brollar en ell, participada de la sobirania de la dei'tat. 
En suma, el poema La Deitat, escrit a Manlleu el 1956157, és el 
decantament de dues experikncies singulars. D'una banda el 1951, 
quan estudiava a Vic, Serrallonga havia passat per una experikncia 
religiosa de naturalesa mística que l'afermi en la vitalitat personal 
de la fe rebuda i que deix2 vestigis a la poesia de llavors. De l'altra 
banda pel setembre de 1955, en una revolta interior de rebuig de la 
imaginació que se li interferia davant de la realitat, descobreix l'ex- 
terioritat de les coses i de I'home amb una intensitat aniloga a l'ante- 
rior. Llavors el real físic, la natura, li esdevé el nou suport del pensa- 
ment i de la vida, el nou horitzó provisionalment absolut, últim. La 
radicalitat del canvi, alhora que la dualitat de l'experibncia, s'ex- 
pressen a La Dei'tat en dos plans literaris. Al primer la ironia, fins i 
tot el sarcasme, escometen la dei'tat oficialitzada, legitimada pels 
teblegs, sobre la qual les organitzacions religioses perpetuen el po- 
der. En un segon pla hi ha la descoberta, la percepció que la Dei'tat, si 
és, és inaferrable, perque fuig amb el Tot i s'esmuny de qualsevol in- 
tent de fixar-la. És en aquest segon pla, d'experiencia de la buidor, 
de la solitud, del silenci i en definitiva de l'Inexpressable, que s'es- 
devé allb místic. 
4. L'expressió d'etimologia obscura as01 i vernr, recollida en alguns diccio- 
naris amb el sentit de acompletament sol i abandonat,,, és objecte d'un extens es- 
tudi de Joan Coromines al DECLIC. Les seves hipbtesis són suggeridores, en espe- 
cial la que fa derivar I'expressió - q u e  proposa d'entendre com un sol mot, perb 
escrit asol-¡-vern,--, d'un SOLIVERNA, aesclaus fugitius,, asolitarisn, i afegel- 
xen interks a 1'6s que en fa Serrallonga, peculiar a causa de I'adverbi aben,, amb 
el qual el poeta accentua que I'estat de solitud extrema acompanya qui s'allibera 
del poder que el poder vol fer creure que té. És una descoberta perillosa, que cal 
mantenir oculta, tal com el text següent demana. 
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El segon text dionísicoserrallonguih, Homenatge al Pseudo-Dio- 
nis Areopagita. La tenebra, forma part d'un bloc de cinc (quatre) 
<<homenatges>> que Serrallonga inclogué al recull <<Pedres i ocells 
1963-1964,. No és d'excloure que aquest text formi unitat amb el 
tercer text, que el segueix, el poema La pedra, per& no la veié sinó 
el profeta. M'inclino, perb, a donar-10s entitat distinta, com si es 
tractds de dos homenatges, al Pseudo-Dionís l'un, als traductors del 
Pseudo-Dionís l'altre. 
Així com a La dei'tat el poeta interactua amb el pensament teolb- 
gic fonamentat en Dels noms divins, a La tenebra és amb el misticis- 
me personal de l'autor del tractat De la teologia mística, del qual ex- 
treu els parhgrafs de l'exordi, que el poeta interactua. Hi ha un 
coneixement que és més que coneixement, una llum que és més que 
llum. Si Déu, a més de I'Innominable, és l'Incognoscible, i si la in- 
tel.ligbncia i la voluntat són impotents per a accedir-hi, cal abando- 
nar la via del coneixement ordinari, sotmetre's a la purificació dels 
sentits i de la ment i deixar-se endur per la via mística, la de la 
llumltenebra. Aquesta és la docta ignorantia de la iniciació, el sa- 
berlno saber que obre a l'esfera del real divi, <<cap al raig sobreessen- 
cia1 de la tenebra,,. És una doctrina i una experibncia. Una gnosi. 
Ara, la gnosi la tenebralllum divina és reservada als iniciats, als in- 
trodui'ts en el secret. Igualment l'experibncia participativa en els 
misteris del divi, cal mantenir-la fora de l'abast dels no iniciats, dels 
que es pensen saber-ne el que cal saber-ne, quan en realitat no ho sa- 
ben, perqui? n'estan fora. 
HOMENATGE AL PSEUDO-DION~S AREOPAGITA 
LA TENEBRA 
Oh u nombrós, més que essencial, més que diví, més que 
bo, sobreestant dels qui penen en la saviesa del real, porta'ns 
de dret al més espadat, al més incognoscible extrem de les re- 
velacions místiques, al que és més enlla de la llum, allí on els 
misteris de l'ésser, absoluts i inconvertibles, es velen d'aque- 
lla mena de sobrellum que és la tenebra del silenci, l'iniciat 
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únic que inicia en el secret. El silenci no brilla: sobrebrilla, 
més enllh de tot manifest de llum, en el més fosc de la fosca, i, 
dins aquella sobrellum invisible i intocable de pertot, omple i 
sobrecobreix de goigfulgurant l'orba visió de la ment. 
Que em sigui donat una vegada de celebrar-te així. 
I tu, estimat T., en esmerc intens i sert, abandona els 
sentits i les forces del cap, deixa el sensible i l'intel.ligible, 
les coses que no són i les que són, i que et sigui donat de ten- 
dir, sense conkixer, cap a la unió, com si talment fos possible 
d'attnyer, amb el que esta i és per damunt de tota esstncia i 
de tot coneixement. És pel pur i desposseydor departiment 
absolut de tu mateix i de totes les coses, desprts de tot i de tot 
quiti, que seras endut cap al raig sobreessencial de la tene- 
bra. 
Vigila, perd, de no dir-ne res a ningú que no hi sigui 
d'alguna manera. Els qui estan aferrats a l'esmicolada mul- 
tiplicitat de les esskncies, s'afiguren, sense dolor i sense 
goig, que no hi ha res en estat de sobreesstncia per damunt 
de l'existent, i creuen conkixer per coneixement personal a 
qui ha fet de la fosca el seu tron5. 
El text de La tenebra consta dels tres parhgrafs inicials del capi- 
tol primer, <(Qui? és la divina tenebror>>, del tractat De la teologia 
mística, que el Pseudo-Dionís a d r e ~ i  a un deixeble de nom Timoteu. 
És l'exordi del tractat, que contC una síntesi de la doctrina mística 
dionisicoserrallonguiana, enunciada en tres parts, tal com solen fer 
les iniciacions mistkriques, invocació, exhortació, manament del se- 
cret. La invocació-pregiria a l'ccu nombrós>>, deus trinus de la teolo- 
gia cristiana convencional, serveix per a exposar la doctrina de l'arci 
5.  En la reproducci6 dels textos he respectat les característiques grafiques de 
Poetnes 1950-1975, de lletra rodona per al primer i tercer poemes, La Dei'tat i La 
pedm, i itAlica, per al segon, La tenebra. 
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sobre la tenebra/llum, el ((més que diví>>, <(el que és més enllh de la 
llum>>, que no és llum sinó ccsobrellum~, <<la tenebra del silenci>>, 
ccl'iniciat únic que inicia en el secret* i ccsobrecobreix de goig fulgu- 
rant l'orba visió de la ment>>. En altres paraules, el llenguatge de la 
invocaciólpreghria, sense usar cap dels moms divins), de la teologia 
afirmativa i servint-se de no-noms, de metafores apofhtiques i de 
prefixos superlativitzadors, exposa una de les bases doctrinals de la 
teologia neoplatbnica, a saber que la Deitat, el Tot, 1'U Nombrós, és 
incognoscible per superació de tot el que sigui susceptible d'ésser 
conegut, per depassament de tot coneixement, i que l'experikncia del 
diví, quan hi és, va lligada amb la impossibilitat d'expressar-la. 6 s  
inefable. Més que en cap altre text, aquí es solden en una sola magni- 
tud l'absoluta transcedkncia i l'absoluta inefabilitat. No hi ha a una 
banda els misteris de l'ésser i a l'altra la iniciació. L'iniciat únic és la 
tenebra del silenci. Observi's que el do que demana l'orant és d'és- 
ser endut a la (<tenebra del silenci>>, on el xoc de les dues parelles 
d'opbsits, tenebrdllum i silenci/coneixement, estableix que la tene- 
bra és sobrellum i el silenci sobreconeixement. 
El segon paragraf conté una parbnesi en qui? l'orant, ara mista- 
gog, instrueix l'aprenent sobre com ha de captenir-se en la nova si- 
tuació, després de rebre la gnosi de la llumltenebra. No n'hi ha prou 
de saber-ho, de tenir-ne informació, cal entrar-hi, que vol dir tenir- 
ne experikncia no mediatitzada. L'insta doncs, a l'ascesi, a l'exercici 
i a l'entrenament que l'han de portar al domini de les potkncies espi- 
rituals, a fi d'eliminar-ne totes les noses que s'interposen a la unió i 
preparar l'esperit perquk estigui disponible i li (<sigui donat de ten- 
dir, sense conkixer, cap a la unió,. L'experii?ncia unitiva és incondi- 
cionada, gratu'ita, improgramable. No pot guanyar-se per merits ni 
aconseguir-se per cikncia. La iniciativa parteix d'enfora d'un ma- 
teix. Com més estiguis c(desprks de tot i de tot quiti>>, més ccserhs en- 
dut cap al raig sobreessencial de la tenebra>>. L'esforq no l'has de 
projectar enfora, l'has d'aplicar sobre tu mateix, per a eliminar tot el 
que en tu impedeixi la unió amb el Tot. 
L'Estimat T. a qui Serrallonga s'adreqa, no és una abreviació de 
1'Estimat Timoteu a qui s'adre~ava el Pseudo-Dionís. El destinatari 
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T. és An[T.]oni Pous, l'amic ccmeitadivol>> del poema Lletres de goig 
a Toni Pous que tanca el volum Poemes 1950-1975, a qui l'autor féu 
arribar La tenebra, en resposta a una conversa en qui? Pous, que tra- 
vessava una fonda crisi, li havia confiat, des de l'angoixa i la joia, la 
descoberta de la tenebra alli on hi havia la llum i de la llum on hi ha- 
via la tenebra, amb el correponent trasbals i el problemitic propbsit 
de comunicar-ho. Una experiencia a quk Serrallonga havia estat ini- 
ciat uns anys abans. Ara, emplaqat per l'amic i en cerca de <<suports 
reals>> per a donar-li la benvinguda a l'altra banda del secret, en troba 
de <més reals, en el tebleg místic de la ccsobrellum que és la tenebra 
del silenci>>. El pudor entre amics que es manifesta en aquesta com- 
partició del secret afegeix un abast de radicalitat a l'experikncia ini- 
ciatica. 
Per últim, en el darrer parigraf, I'iniciat rep el manament del se- 
cret, tant sobre la gnosi o doctrina que li ha estat ensenyada, objecte 
de la iniciació, com sobre el fet que hagi estat escollit per a ingressar 
en el món de l'experiencia de la tenebra, allb que estableix un pas de 
frontera sense retorn. <<Ningú que no hi sigui* no ha d'interferir-s'hi. 
En especial no han de saber-ne res els que <<creuen conkixer per co- 
neixement personal a qui ha fet de la fosca el seu tronn. Es tracta dels 
filbsofs, dels teblegs i dels mestres espirituals que per informacions 
alienes tenen noticia del món de la tenebrdllum. L'expressi6 <<qui ha 
fet de la fosca el seu tron>>, que prové del Salm (1 8) 17, 12, és adduida 
sempre que es vol il.lustrar que la concepció d'un Déu llunya i inac- 
cessible esta ben representada a la Bíblia6. A La tenebra de Serra- 
llonga pren un sentit de conclusió que no té al passatge correlatiu de 
l'Areopagita, capítol primer de De la teologia mistica, on el tema de 
6.  Nubes et caligo in circuitu ejus; Posuit tenebras latibulum suum, diu el ver- 
set del salm en la traducci6 llatina Vulgata. aEs cobri de foscor tot al voltant,/el 
seu pavell6 era l'aigua tenebrosa*, diu la traducci6 de Guiu M. Camps, a la Bíblia 
de la Fundaci6 Bíblica Catalana, Barcelona: Editorial Alpha, 1968, p. 825; ael qui 
fa de la fosca el seu recer,, diu la de Josep Batalla a De la teologia mística, op. cit., 
p. 146. 
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la boira lluminosa és ampliat amb el passatge de la teofania del Si- 
naí,   xo de, 19,16-20,21, que conta com Moisbs entrh <<a I'espessa 
calitja on era Déu, per a rebre'n la revelació7. De Moisbs, en efecte, 
1'Areopagita en fa un iniciat ccque arriba al cim de les divines ascen- 
sions. Perd no hi encontra Déu mateix, ni veu tampoc el mateix Déu 
-invisible com és-, sinó tan sols la seva estanga~. Moisbs és el mo- 
del de l'iniciat. <<Aleshores, Moisbs, desempallegat tant del que ell 
veu com dels qui el veuen, s'endinsa en la tenebror autbnticament 
mística de la desconeixenga. Allí, on emmudeix tota comprensió in- 
tel.lectiva, ell es troba de ple en l'inabastable i l'invisible; desposseit 
d'ell mateix i sense ésser posse'it per ningú, pertany totalment al qui 
existeix més enllh de tot. Llavors, havent cessat tot coneixement, per 
un mode millor s'uneix al completament incognoscible, ja que no 
coneixent res coneix més que el pensamenb8. 
Els teblegs i filbsofs neoplatbnics no han deixat mai d'estudiar 
en aquests passatges bíblics les imatges de (<la tenebra divina>> i <<el 
núvol lluminós~~. Mai no han faltat lectors per a un llibret com El nú- 
vol del no-saber - e n  al.lusió al núvol del Sinai-, que difongué les 
idees del Pseudo-Dionís Areopagita a la cristiandat occidental? Val 
a dir que el judaisme helelenista havia convertit Moisbs en un mestre 
de la humanitat i en un heroi, un Prometeu, un robador del foc diví. 
Probablement, doncs, la teofania del Sinaí i <cel qui ha fet de la fosca 
el seu tron>> del Salm (18) 17, són a les arrels de l'arbre temhtic de la 
llum/tenebra divina, que tC múltiples ramificacions en els escrits del 
misticisme judeocristih. Per a il-lustrar-ne la continu'itat bastin uns 
passos relacionats amb ramificacions de la interacció de Serrallonga. 
7. <El poble s'estigué a disthnica, i Moises s'acostil a l'espessa calitja on era 
Déux.Traducci6 de Frederic Raurell i Josep M. Aragones a la Bíblia de FBC, op. 
cit., p. 110s. 
8 .  Conclusi6 del capítol I, aQut és la divina tenebror,,, de De la teologia mís- 
tica. Traducci6 de Josep Batalla, op. cit., p. 147. 
9. Anbnim angles del segle XIV, El núvol del no-saber. Introducci6 de Josep 
Vives. Traducci6 de Josep Sales. Col.lecci6 Clilssics del Cristianisme 29. Barcelo- 
na: Editorial Proa, 1992. 
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Agustí d'Hipona, exponent de l'antiguitat llatina cristiana, nodrit de 
neoplatonisme, va fer de la <<boira  lluminosa^ el lloc de la inefable 
Predncia. En Agustí dlHipona Carles Riba va reconbixer l'expe- 
ribncia de la llibertat i la grhcia que a Salvatge cor elevi a la més alta 
expressió lírica. 
En conclusió, semblantment que a La Deilat, hi ha a La tenebra 
un pla d'ironia, de denúncia de la inanitat del pensament teolbgic 
que pretén de saber el que no sap sobre el misteri. Els dards més pe- 
netrants del poema, que procedeix ell mateix del pensament teolb- 
gic, es claven en les doctrines que legitimen els sabers religiosos es- 
tablerts. Llegit en clau de revolta de qui descobreix una altra teologia 
més enllh de la que li ha estat imposada, desactiva des de dins d'ella 
mateixa la formació teolbgica oficial. 
El tercer text dionisicoserrallonguih, La pedra, perd, no la veié 
sinó el profeta, és un cant al real, una explosió de lirisme davant del 
real que es fa patent al poeta en <<la pedra>>. La matbria mineral que 
denominem pedra és, en oposició a terra i arena, la matbria per ex- 
cel.lbncia, compacta i dura, constitutiva de les roques. Perb <<la pe- 
dra, designa també un tros d'aquesta matbria, com els que s'usen or- 
dinhriament per a la construcció. En l'un sentit i en l'altre <<la 
pedra>>, com a tot i com a fragment alhora, és manifestació del real i 
de la seva totalitat, alhora que de la seva fragmentació. De la seva 
unitat, doncs. En (<la pedra*, estadi mineral del real, el poeta, que to- 
ca <<amb els ullsw, estadi humh, entra en el <<núvol de foc i fosca*, es- 
tadi del real diví on <(roden>> els humans amb els seus sentiments i on 
1'Intangible és tocat en la pedra, tangible com la mort i com <<l'amor 
que és ara,. 
LA PEDRA, PERO, NO LA VEIB S I N ~  EL PROFETA 
Tot és real, oh goig dolorós! 
quan buit de pensament 
amb la mh i els ulls toques la pedra. 
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Núvol de foc i fosca, i vent 
és l'esperit - i en roda van 
el mal dolor i l'esperanqa vana. 
Fins si toques per tocar, 
la mort serh com una roca. 
L'amor també - l'amor que és ara. 
El tres punts forts de La Dei'tat i de La tenebra retornen aqui amb 
noves irradiacions. La buidor de pensament, allh on hi havia la im- 
potkncia de la ment i de la voluntat. La tangibilitat del real en la pe- 
dra, allh on hi havia la (e)vid&ncia de la llurnltenebra. El goig, d ' e -  
tem goig del silenci>> al primer text, <<goig fulgurant>> al segon, i 
<<goig dolorós>> aqui, al tercer. El tot conté cada part, en cada part Cs 
contingut el tot. La <<tenebra més bona i vera>> al primer, <<La tene- 
bra>> al segon, <<Núvol de foc i fosca>> al tercer. 
El poema La pedra, per& no la veié sinó el profeta, últim de <<Pe- 
dres i ocells 1963-1 964>>, es comunica per simetries, externa i inter- 
na, amb el primer poema del recull, Pedres i ocells -que li dóna el 
títol-, on Serrallonga canta, des de <<la certesa de dubtar per joia,, 
la comunicació universal dels éssers de tots els <<regnes>>, la terra 
(pedres), l'aire (ocells), l'aigua (rius), la vegetació (boscos), els as- 
tres (sol, estelada) i els humans (dubte, gana). En el dístic conclusiu 
el poeta, assumits tots els regnes previs, assoleix el darrer, <<Diví em 
faig tot d'unan, sense dissoldre's, perb, en la <<gana>> de la condició 
humana i l'enduranqa de la pedra. No es fa <<petri>>, es fa diví, com un 
iniciat als misteris brfics, que sap que és de la raqa celest. Com 1'U- 
nivers <<maurat>> fins a esdevenir una sola substhncia. De fet amb Pe- 
dres i ocells a l'inici del recull i La pedra, perd, no la veié sinó el 
profeta a l'acabament, Serrallonga crea un marc per al bloc de textos 
en homenatge als escriptors del misticisme. 
L'autor acompanya el poema d'una nota on explica que Cs un 
<<poema fet, per un malentks, sobre la lectura d'un escoli de Mhxim, 
al llibre de la Teologia Mística del PS.-Dionís Areopagita [...I Mh- 
xim usava el mot pedra de manera simbblica, i no pas de manera real 
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com jo amb gran alegria ho havia ent2s de primersi0. És sabut que els 
simbolismes de la pedra giren a l'entorn de la immutabilitat i l'esta- 
bilitat a causa de la duresa i la solidesa que la caracteritzen. O a l'en- 
tom de la majestat de les formes, si es tracta de volums rocosos de 
grans dimensions. O de la f o r ~ a  i el poder del món subterrani, d'on 
procedeixen els marbres i les pedres precioses. 0, si es tracta de pe- 
dres dretes, menhirs, del principi cbsmic masculí, i del femení, si de 
coves. La pedra filosofal dels alquimistes és el símbol del retorn a la 
unitat, de l'ésser reintegrat, l'anthropos, l'home primordial. El món 
cristi& don& noves aplicacions als vells simbolismes de la pedra. La 
pedra angular o cantonera, que simbolitza el lligam de dues forces, 
és una imatge aplicada a Crist, nou Adam. Del simbolisme de la pe- 
dra fonamental, primera en la construcció d'un edifici, deriva el co- 
negut simbolisme de les paraules pedra i Pere, nom donat per Jesús a 
Simó, fill de JonBs, el primer apbstol, en consideració que sobre ell, 
pedra, edificaria 1'Església. 
La joia del poeta irromp a La pedra, perqui: ha descobert que sols 
el profeta té la visió de la mat&ria, del real físic, que ell mateix té. Al 
profeta li és donat de veure. Al poeta li és donat de dir. Serrallonga 
llegí Mhxim el Confessor entenent que negava tot simbolisme a <<la 
pedra>>. La pedra era la pedra i prou. En adonar-se que l'escoliasta 
deia el contrari, que només el profeta veia el Crist en la pedra que 
n'és símbol, no va invalidar el poema, sinó que el va mantenir. Su- 
bratllava, així, el contrast entre el símbol i el real. 
Amb la nota que descarta tots els simbolismes, Serrallonga no 
sols es distancia, si cal, de possibles lectures edificants del seu poe- 
ma, sinó que rebla que la pedra que, amb percepció de vident, de 
10. Cfr. Poemes 1950-1975, ap. cit., p. 282. Maximel Confessor 6s l'escriptor 
místic bizantí (580-662), impregnat de platonisme, a qui s'atribueixen uns escolis 
a l'obra de ¡'Areopagita, atribuits tamb6 a Joan d'Escitbpolis, recollits a la col.lec- 
ció de Migne, vol. 4.  D'altra banda, Serrallonga se serví de la traducci6 llatina 
d'Escot Eriúgena. Cfr. Segimon Serrallonga, Nota a la traducció de Dionís, publi- 
cada per Joaquim Molas, infra, Reduccions. Revista de poesia 73174.Vic: Eumo 
Editorial, 2000, pp.218. 
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<(profeta>>, toca <<amb la ma i els ulls>>, és neta de tota adherkncia 
simbblica -condició per a l'epifania del real- i, alhora, deixa constan- 
cia que el seu text és fruit d'una cccontralectura~ fe li^, per bé que in- 
voluntkia, del Pseudo-Dionís a través del seu comentador, MBxim el 
Confessor. Sobre el simbol, Serrallonga ha escrit: aper a tot gran poe- 
ta el símbol no és pas només una representació; és també allb que és 
per si mateix. El foc no és solament el Foc, també és foc [...I És en 
aquestadualitat que hi ha tota l'obscuritat, per6 també tot el poder del 
simbol, és a dir, la seva única claredat, la claredat del poder>>ll. 
Aixb em permet de llegir La pedra, perd, no la veié sinó el profe- 
1 ta com una extensió dels quatre homenatges a Rimbaud, Baba Kuhi 
de Xi ra~ ,  Alcman i I'Areopagita. Aquest, el cinquk, no va adre~at  a
MBxim el Confessor, un comentarista, sinó als traductors de 1'Areo- 
I pagita. Serrallonga, per a la seva lectura del Pseudo-Dionís es basa 
no en Maxim el Confessor, sinó en l'experikncia de traducció de Jo- 
an Escot Eriúgena. És per a aquest f i lbof i tebleg irlandhs (810- 
1 877), traductor al llatí medieval del pensament de I'Areopagita i au- 
tor d'una obra teolbgica que es considera el primer gran intent 
medieval de sistematitzar la teologia sobre bases neoplatbniques, 
que el poema La pedra, perd, no la veié sinó el profeta es pot llegir 
com un homenatge ocult. 
Que la unitat de l'origen preval sobre la multiplicitat de les deri- 
vacions és la intui'ció que esclata al fons d'aquests poemes, d'as- 
cendkncia areopagítica, i d'alguns de posteriors, ja en la represa de 
darreries dels seixanta, com El trull i La roca del migdia de Sau, pe- 
ces centrals de la seva poesia del <<real>>. El trull, corró o cilindre de 
pedra que el pagks fa (feia) rodar per esclafar els terrossos desprks de 
la llaurada12, afegeix a la materia phtria en estat natural la c<for~a jus- 
I I .  Segimon Serrallonga, William Blake. Noces del cel i de l'infern. Estudi 
preliminar, traducció i textos complementaris a cura de. Sant Boi de Llobregat: 
Edicions del Mall, 1981,29s. 
12 [c<[Htrcules, els gegants] 10s bolca i 10s destrossa 1 com terrosseda d'aspre 
goret 10 pas del  trull^. Jacint Verdaguer, L'Atldntida, cant I, 163s. Citat a Alco- 
ver/Moll, Diccionari Catalci-Valcncid-Balear 
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ta>> d'un instrument mechic  creat per l'home, el qual en té el domi- 
ni, dempeus damunt la <(taula de forqa,. En la contemplació --en el 
sentit dels místics- d'aquesta pedra cilíndrica, la ((boirina assole- 
l l a d a ~  és la tenebra lluminosa que es <(beu els ulls>> del poeta i 
l'ccobre al temps>>. En retornar del ((somni>> a la (<freda buidor>> de si 
mateix, la figura de l'home que va dempeus damunt del trull, tirat 
pels bous, reconcilia el poeta amb el món i el torna a la 
quotidianitat.I3 
La roca del Migdia de Sau planta el poeta davant de la massa pt-  
tria del penyal majestuós que domina la vall de Sau, al cor de les 
Guilleries. El poeta hi veu un ((pou de sol al zenit,, una <(passivitat 
I ajustada,, ajustada a la (<natura verge de l'acte>> creador, i s'hi aferra 
set vegades com set vegades repeteix el vers ((la roca és roca a ple ai- 
re,, per a cada un dels set cercles, (cels set declivis de 17aire>>, que el 
projecta endins i enfora de la dualitat de la condició humana, entre 
<(la follia i el seny>>, l'hxtasi i la quotidianitat, fins a attnyer la unitat 
dels orígens, on el poeta cctoca roca amb la mirada,, on (<tot és pan- 
teix d'absolut>>. Enfront de la ((Ratlla de l'ésser en milslde milions 
rebregadas, <<som ideals, i c(l'impossib1e ens constreny, com la 
llumltenebra de la caverna platbnica constreny els qui habiten el pou 
de llum solar girat a l ' inrevé~. '~  
13. Vegeu El trull a Poemes 1950-1975, up. cit., p. 188. Al prbleg, Carta a l'e- 
ditor, p. 11, Joaquim Molas el cita íntegre com a exponent dels poemes metafi- 
sicsm de Serrallonga, mentre que Arthur Terry hi veit l'entrada, per via obliqua, de 
I'abstracci6 maturau, que inclou el refús de sentimentalitzar el passat rural. Cfr. 
Homage to Joan Cili. Forfy Modern Catalan Poems Chosen and Inrroduced by Art- 
hur Terry. The Anglo-Catalan Society Occasional Publications, n. 4.1987, p. 21. 
14. La roca del migdia de Sau, up. cit. pp. 221 SS., es publica per primer cop, 
amb algunes variants i datat de 1970, al numero 1 de Reduccions. Revista de poe- 
sia. Vic, gener de 1977, on prengut una dirnensi6 simbblica, atks que era el primer 
número de la revista; que la capqalera de la revista, <<Reduccions>), era una troballa 
d' Antoni Pous; que aquest havia mort uns mesos abans i que d'ell s'hi publicava el 
poema Zürichsee, compost quan Pous, al 1975, rebt altre cop l'impuls de la crea- 
ci6 poktica i renova el trobament amb Serrallonga, fet que aquest celebra al poema 
Lletres de goig a Toni Pous, conclusiu del volum Poemes 1950-1975. Vegeu tam- 
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De la poesia mística 
Com a testimoni d'una experiencia de I'kxtasi, en el sentit que ho 
són els Himnes a la nit, de Novalis, I'interes de La tenebra i els altres 
sobrepoemes de Serrallonga d'arrel dionisica té motius diversos. En 
primer lloc, el poeta hi interactua amb els passatges majors d'un dels 
teblegs místics majors de la tradició filosbficoteolbgica més acredi- 
tada, on s'ha mantingut viu a desgrat que es descobrí que l'autor no 
era el Dionís de llArebpag, convertit per Pau de Tars, i contra els re- 
petits intents de retirar-li la legitimitat de l'ortodbxia i d'apartar-10 a 
la marginalitat dels esoterismes. 
En segon lloc Serrallonga, després d'interactuar-hi, retorna La 
tenebra a ]'Areopagita fent-li'n un homenatge, el més doctrinal dels 
cinc (quatre) que, més enlla de l'esfera estrictament literkia, adreqa 
a Rimbaud, Baba Kuhi de Xiraz, Alcman, el Pseudo-Dionís Areopa- 
gita i Joan Escot Eriúgena, com a homes abans que com a escriptors. 
Una tercera raó és que La tenebra conté més que cap altre el sentit 
fondo que el poeta dona als homenatges. Quan, passada la decada 
dels anys juvenils, oberta en el moment auroral de I'encontre amb 
Carles Riba el 1950 i reorientada per I'experikncia del <<real, en la 
meditació del bosc de 1955, Serrallonga, acabats els estudis a Lovai- 
na, retorna a Vic el 1963 i entra en una crisi de confianqa en els pro- 
pis <<suports poetics reals>>, que el porta a no escriure poesia. Els ho- 
menatges responen a aquesta crisi. 
D'altra banda el fet que es digués que la seva traducció, adapta- 
ció, manipulació o actualització <<traia>> el text de La tenebra, va fer 
escriure a Serrallonga la Nota a la traducció de Dionís i encara la 
Nota complementdria a la Nota, que afegeixen nous elements al de- 
bat, sempre obert, sobre els modes d'ús del text literari i aporten al- 
gunes dades noves per al coneixement de l'aventura misticoliteraria 
personal del poeta i de la del seu amic Antoni Pous'~. 
bé el poema Viatge al real, de 1984, que encapcala el vers <panteixa l'infinit d'a- 
quest nocturn Iluentn, a Reduccions. Revista de poesia 40, op. cit., 1988. 
15. Les traduccions de Serrallonga serien, segons Joaquim Molas, <<adapta- 
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La tenebra, en fi, és una peqa incrustada a la tradició viva. L'eru- 
dició, que n'hi ha, és la indispensable per a acostar-se, sense banalit- 
zar-10, a un passatge com aquest del Pseudo-Dionís Areopagita, que 
cont6 una de les cruxs del pensament filosbficoteolbgic antic, me- 
dieval i modern, i és punt de referhcia per a corrents subalvis del 
neoplatonisme, actius a totes les &poques, la nostra inclosa. Nou 
Pseudo-Dionís, Serrallonga hi descobreix crun suport pohtic més re- 
al, que el que troba en si mateix, i, equipat amb ell com amb un esca- 
fandre, busseja en el propi fons biogrhfic dels anys cinquanta i co- 
menqaments dels seixanta, per a treure'l a la superfície i fer-ne un 
signe de la crisi existencial en qu& es debatia com a home i com a po- 
eta en aquells anys de ferro de la nostra vida cultural. En resum, a la 
base de La tenebra hi ha una de les recerques que la poesia contem- 
porhnia duu a terme sota el signe del lluminós, o del tenebrós, tant se 
val, en un món que, per a imposar el pensament dominant, que a cada 
kpoca vol ésser únic, bandeja la llibertat del pensament. 
Les meves consideracions sobre i a l'entorn de La tenebra, text 
representatiu de la ccsobrepoesia~ de Segimon Serrallonga, conti- 
nuen les que vaig dedicar a Maig 1968, poema representatiu de la se- 
va poesia pol í t ic~civi l .~~ En constitueixen la segona part i desitjaria 
que l'una no fos considerada sense l'altra. Allh estudiava els interpo- 
emes serrallonguians. Aquí els sobrepoemes. Maig 1968, compost 
sobre el poema de Holderlin Sokrates und Alcibiades, és el resultat 
d'interactuar no pas sobre suports textuals, sin6 sobre els suports 
po2tics reals d'un poeta del passat. Per aixb m'hi servia de la meta- 
fora del palimpsest. El punt de forqa de la methfora no esta en els 
textos successius i canviants que suporta el pergamí. Entesa així, la 
cions del text original al propi joc de necessitats: d'experitncies. fis el cas de la 
secci6 <<Pedres i ocellsa, on el poeta actualitza o, de manera conscient, traeix I'ori- 
ginal, almenys, en els homenatges a Alcman i al Pseudo Dionís Areopagitan. Joa- 
quim Molas al prbleg, <<Carta  l'editora, de Poemes 1950-1975, op. cit. p. 9. Les 
explicacions de Serrallonga les publica Joaquim Molas infra. 
16. Ricard Torrents, <Maig de 1968. Un palimpsest líric de Segimon Serra- 
llonga*, a Reduccions. Revistadepoesia, 38, op. cit., 1988, pp. 43-69. 
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metafora il-lustraria els fenbmens d'intertextualitat convencional, 
que tenen lloc en el terreny de les traduccions, les versions, les in- 
flubncies, les imitacions, les citacions, les repeticions, confessades o 
camuflades que solen practicar els escriptors. El valor metafbric del 
palimpsest, en canvi, esta en el pergamí, en el suport experiencial 
que aguanta escriptures successives. Així, metafbricament il-lustra- 
va que era més que un fenomen d'intertextualitat, més que traducció, 
parafrasi o imitació. El palimpsest líric és una composició de resul- 
tats independents, constitu'ida en gbnere literari distint de la traduc- 
ció, perqub el seu origen és interexperienciali7. 
A La tenebra també hi ha intertext i palimpsest, per6 alhora hi ha 
la interacció amb un passatge filosbficoteolbgic, que, abans de la in- 
teracció serrallonguiana no és pas un poema, sinó un fragment d'un 
tractat de doctrina mística d'un autor del segle VI, el qual passatge, 
canviant d'autor, esdevé un text pobtic del segle XX, un poema en 
prosa, que s'ajusta a la comminació que el mateix Serrallonga formu- 
la a Poema universal de la negativitat, <<No creguis res /que en vers 
no entri)). Aquesta negativitat, que no té res a veure amb les filosofies 
i teologies negatives, exclou, amb la sinbcdoque ((en vers,, només les 
escriptures no poktiques en el sentit de poittiques, o creatives, tal 
com a continuació aclareix El poema, <Fer versos és escriure en joia / 
contra tot*, on els versos fan el que diuen i diuen el que fan. l 8  
17. Han continuat la indagació Víctor Obiols (autor de aCatdleg general 
1952-1981,,: elements intertextuals en l'obra poetica de Joan Ferraré. Reus: As- 
sociació d'Estudis Reusencs, 1997) a <~L,'"Interpoema" de Segimon Serrallonga i 
I'"apropiaci6" de Joan Ferraté: dos procediments originals de traducció pottica en 
la poesia catalana contemporaninia>>. Quaderns. Revista de traducció 5 .  Universitat 
Autonoma de Barcelona. Servei de Publicacions, 2000, pp. 69-81, i Francesc Co- 
dina, que s'ha ocupat de la <<contraexultaciÓn serrallonguiana del sonet CXXIX de 
Shakespeare a aLa traducció pottica com a practica hipertextual. Algunes notes 
arran de quatre versions catalanes, i una contraexultació, del sonet 129 de Shakes- 
pearea. Taula 6. Proximitat i llunyania cultural en la traducció pottica. Jornades 
de Traducció PoLtica (16 i 17 d'abril). Vic: Universitat de Vic. 1998. 
18. Aquests dos poemes aforístics, eco de les preceptives literaries, encapGa- 
len nPottica 1 1969-1971>>, primer recull dels tres del mateix títol, que es tanca 
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Per tot aixb i pel que exposaré sobre la poesia mística, de La te- 
nebra, en dic sobrepoema. El Pseudo-Dionís tenia predilecció pel 
prefix ijxep, super. Amb ell es proposava, d'una banda, d'expressar 
la transcendbncia radical i absoluta de la divinitat i, de l'altra, dona- 
va a la negativitat del coneixement un valor positiu de superació. La 
via mística porta a un no saber que supera el coneixement. De mane- 
ra analoga a com la tenebralllum que el poeta hi canta no és ni llum 
ni tenebra, sinó sobrellum, La tenebra no és poema sinó ijxep poema. 
Podria haver-ne dit poema místic, perb em sembla que en desvia- 
ria el sentit. Qualificar-10 de sobrepoema no vol dir altra cosa sinó 
que es tracta d'un d'aquells poemes amb qub el poeta apunta al real 
que el poema no ateny. Si de cas, el real s'hi fa manifest perqui: sí, 
sense concurs dels mots. La recerca de la poesia no és recerca de cap 
Absolut que no sigui l'art de la paraula. L'Absolut, no és per l'art de 
les paraules que els místics el cerquen i eventualment se'ls fa mani- 
fest. Altrament dit, abordar La tenebra vol dir abordar el que conve- 
nim d'anomenar poesia mistica, encara que sapiguem que el mal ús 
que es fa d'aquests termes trivialitza all6 que designen. 
Desafortunadament, diu Mircea Eliade, no disposem de cap mot 
més precís que el terme crreligió* per a descriure l'experihcia del 
sagrat.I9 Rectifica, perb, i reconeix el valor d'una paraula que no 
comporta pas la creenqa en Déu, déus o esperits, sinó que es refereix 
únicament a la relligació amb el sagrat i, per tant, esta relacionada 
amb els conceptes d'ésser, sentit i veritat. Semblantment més que la- 
mentar-nos-en, ens hauríem d'alegrar de disposar d'uns termes com 
ccpoesia mística, que, a desgrat de la imprecisió i de la impossibilitat 
d'aplicar-10s de manera unívoca més enlli de la nostra tradició cul- 
amb Lrc roca del Migdia de Suu. Sobre els poemes en prosa de Serrallonga, ((Les 
Aparicions*, vegeu infra. 
19. Mircea Eliade, The Quest, University of Chicago, 1969. Trad. cast. La 
Búsqueda. Historia y sentido de las religiones. Traducción del inglCs de Alfonso 
Colodrón. Barcelona: Editorial Kairós, 1998, p 7.  Sobre la recerca d'un m&tode de 
validesa general per a I'estudi del fenbmen místic, cfr. Juan Martín Velasco, El fe- 
nómeno místico. Estudio compurado. Madrid: Editorial Trotta, 1999, pp. 35 SS. 
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tural, ens faciliten tanmateix la comprensió de la creació literiria re- 
lacionada amb l'experikncia del sagrat i ens permeten d'estendre-la 
sense gaires distincions als textos del misticisme de l'orient, del ju- 
daisme, llhel.lenisme, el cristianisme, l'islam. 
La poesia mistica és en primer terme poesia i el seu estudi crític 
no s'ocupa d'altra cosa que d'una qüestió en primer terme literaria. 
En el punt de partenqa de la meva lectura hi poso, doncs, el principi 
que la literatura mística té a veure primer de tot amb la literatura, 
després amb el sagrat i en darrer terme amb una o altra de les diver- 
ses formes que l'experikncia del sagrat pren en les religions establer- 
tes o fins i tot en els sistemes de pensament que exclouen tota forma 
de re-ligio, institucionalitzada o no, i tot referent numinós, sigui 
transcendent sigui immanent.'O 
L'autonomia de l'art literari forma part de la panbplia de quk és 
indispensable servir-se per a aventurar-se per territoris d'alt risc, 
com són els escrits del misticisme. Per aixb són reconfortants les va- 
cil.lacions de Dante, reportades a l'epígraf d'aquest estudi, quan, en- 
coratjat per Virgili a traspassar a l'altra banda de la realitat mundana, 
la poesia inclosa, es considera indigne de seguir els passos d'Eneas i 
de Pau de Tars. A l'heroi virgilia de 1'Eneida li fou concedit de visi- 
20. Cfr. l'obra clhssica del tebleg evangtlic alemany Rudolf Otto, Das Heili- 
ge. Über das Irrationale in der Idee des Gottlichen und sein Verhültnis rutn Ratio- 
nulen. [El Sagrat. Sobre I'irracional en la idea del diví i la seva relació amb el 
racional] Breslau, Trewendt, 1917. La religió, tota religió, es presenta necesskia- 
ment relacionada amb el numinós, el sant, el tot altre, das ganz Andere, el carActer 
inexpressable del qual en fa una categoria religiosa a priori. Un replantejament 
contemporani de la qüestió es pot veure a Raymon Pannikar, La Trinidad y la ex- 
periencia religlosa. Barcelona: Obelisco, 1989, pp. 54-70. Per a una perspectiva 
sociolbgica dels fenbmens del sagrat cfr. Jost Alberto Prades, Lo sagrado. Del 
miindo arcaic0 a la modernidad. Barcelona: Ediciones Península, 1998. Per a 
Lluís Duch hi ha la <<crítica funcional de la religi6~. que 6s aexotbrica>> i t t  la fun- 
ció de liquidar la religió com a sistema social, i la crítica religiosa de la religib, 
que 6s <<esottrica>) i abs un dels fruits de la mateixa experitncia religiosa,, a Sim- 
fonia inacabada. h situació de Iu tradició cristiana. Publicacions de I'Abadia de 
Montserrat, 1994, p. 241. 
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tar l'ultramón i l'ultratemps per esguard del seu desti de fundador de 
Roma. El jueu hel.lenitzat Saule de Tars, perseguidor dels cristians 
abans de convertir-se, fou enlairat al cel considerant que fundaria la 
nova Roma del cristianisme. Dante, que no podia autoatribuir-se el 
desti de representar la Cristiandat medieval en el descens a 1'Infern i 
l'ascens al Paradís, no podia sinó va~il . lar .~ '  Així tot lector crític, 
abans de viatjar per textos del misticisme, expressió d'experikncies 
intransferibles, fa bé de proposar-se de no traspassar-10s i de roman- 
dre a la banda que li correspon, que és la del text, reialme dels mots, 
sense moure's de l'esfera on es pesa  lYexperi&ncia del lector ordina- 
ri, que no és poeta ni és místic, a qui, perb, eventualment li és donat 
de percebre l'experikncia del sagrat en la vibració de I'art poktica. 
Perqui: justament és a I'art del poeta que confiem el rol de mkdium 
entre el regne dels mots i I'altre regne, on els mots callen. 
També és bo d'invocar, doncs, el caracter inefable del real que és 
a l'altra banda del real i que no per aixb, per raó d'ésser inefable no 
existeix, segons el fragment famós de Wittgenstein, que diu que 
c<d'inexpressable, tanmateix, n'existeix, [Es gibt allerdings Unaus- 
prechliches]. A fortiori bé hi ha d'haver poesia mística encara que 
allb que la fa mística no sigui del regne del real. El poeta escocks 
John Burnside, que <<treballa ls marges del desconegut, fent fami- 
liar el no familiar i viceversa),, distingeix molt clarament entre all6 
ccmisticw i allb <<metafísic>>, o sigui, allb que tracta d'una <<realitat su- 
perior,). Segons Burnside no existeix cap <<realitat superior,, i ccallb 
metafísic, doncs, no té cap sentitn. Allb místic, en canvi, <<representa 
una experikncia elusiva i profundament privada, la qual és gairebé 
impossible de descriure en el llenguatge 
21. Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno II,31-33. La Divina Combdia 
[edició bilingüe].Traducci6 i comentaris de Josep M. de Sagarra. Barcelona: Edi- 
torial Alpha, 1955. Per a la baixada a 1'Avern d'Eneas, cfr. el cant VI de L'Eneida, 
de Virgili. Traducció, prbleg i notes per Miquel Dolc. Barcelona: Editorial Alpha, 
1958, pp. 164 i SS. Per a I'episodi de Saule de Tars, Fets dels Apdstols, 9, 1-9 i 2" 
Epístola als de Corint, 12, 1-6, a la Bi'blia de la Fundaci6 Bíblica Catalana, op cit. 
22. Vegeu a Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus. Traducció 
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Encara que m'exposo a simplificar, no renuncio a assenyalar que 
l'experibncia pobtica i l'experiencia mística són percebudes com ex- 
peribncies anhlogues, perb diferents. D'enqh de la concepció de la 
poesia i del misticisme que els escriptors romantics varen establir i 
els simbolistes i postsimbolistes eixamplar, els termes que descriuen 
I'experibncia mistica i l'experibncia poetica s6n sovint intercanvia- 
bles. En aquestes concepcions, a més, es consideren grans místics i 
grans poetes homes tan dispars com Wordsworth i Blake, Novalis i 
Rilke, Juan Ramón JimCnez i Unamuno, Rimbaud i Claudel, Riba i 
Espriu, per posar algunes parelles de noms il.lustres. Per aixb, un 
text de ((poesia mística, s'imposa al lector com un tot integrat i no 
pas com un compost de dos elements juxtaposats, el pobtic i el mis- 
tic. Per aixb també, en l'aproximació críticoliterbia a textos del mis- 
ticisme, les cibncies del text i les cibncies de la religió no es juxtapo- 
sen, sinó que es fonen en la intersecció de l'experibncia lectora amb 
la vital. 
La universalitat del misticisme és del tot compatible amb les tra- 
dicions particulars i amb les seves manifestacions l i t e r i r i e ~ , ~ ~  per6
tambC s'estén a les no literaries, sinó plistiques o musicals o filosbfi- 
i edició acurade Josep MariaTerricabras. Textos Filosbfics 3. Barcelona: Editorial 
Laia, 1981, els parhgrafs 6.44 i 6.522, relatius al misticisme. Agraeixo al traductor 
editor una consulta, enriquidora, sobre aquests fragments wittgensteinians. Vegeu 
I'estudi d' Arthur Terry, <<La poesia de John Burnsiden, a John Burnside, El tiirjn im- 
possible. Antologia (1988-1995). Selecció i traduccions de Francesc Codina i Di- 
dac Pujol. Epíleg d'A.T. Col.lecció Jardins de Samarcanda 15. Vic: Eumo Editorial 
i Cafk Central, 1997, p. 85. Els fragments de Wittgenstein, que Arthur Terry, en de- 
pendkncia de Burnside, cita i tradueix, són: Nicht wie die Welr ist, ist das Mystische, 
sondern duss sie ist. <<Alb que és místic no és la manera d'ésser les coses en el mbn, 
sinó el fet que el món existeix [6.44]. Es gibt ullerdings Unuusprechliches. Dies 
zeigrsich, es isrdus Mystische. És veritat que hi ha coses que no poden expressar-se 
a traves dels mots. Es fan manifestes. Són allb que és místic [6.522]~. 
23. Quan Joaquim Molas, al prbleg de Poemes 1950-1975, aCurta o l'editor,,, 
op. cit., p. 10, observa que Serrallonga assumeix tres grans tradicions, la nacional / 
catalana, la simbolista, junt amb la clhssica grega, i una de tipus místic, segura- 
ment pressuposa que la de tipus místic no 6s paral.lela a les altres, sin6 transversal. 
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ques o científiques. Les grans experibncies espirituals de l'art i del 
pensament a partir del romanticisme s'esdevenen a l'esfera de 
l'exthtic. La davallada de l'anilisi psicolbgica a les fondaries de l'in- 
conscient i l'ascensió de les arts al primitivisme dels orígens de la 
cultura han canviat l'estbtica del món occidental, sense limitar-ne la 
dimensió religiosa, sinó ampliant-la cap a les fronteres pararreligio- 
ses de la psicologia profunda i dels experiments artístics moderns.24 
Termes com c<transcendbncian o <<inspiració)> o experikncia de 
I'Absolut, a desgrat que siguin imprecisos i poliskmics, esdevenen 
imprescindibles per a parlar de la capacitat creadora de l'esperit 
humh en art, religió, cibncia, política. La intuició, la descoberta, la 
il.luminació, el flash, és all6 de donat de fora estant que s'acompleix 
en les mateixes condicions i segueix els mateixos processos en les 
arts que en les cibncies o en les accions socials i polítiques. Descar- 
tes, en parlar de la descoberta que el mbode matemhtic bé podia és- 
ser universal -la intuició més fecunda del racionalisme-, deia que 
se li presenta al marge de la raó. Preparada certament per la raó, per6 
des de fora d'ella. El matemhtic Wronski, per a referir-se a la desco- 
berta <<metafísica)> dels determinants que porten el seu nom, contava 
que fou un 15 d'agost que descobrí I'Absolut i que després vingue- 
ren set anys de solitud, misbria i renuncia per a aconseguir d'expres- 
sar-ne la formulació. Aparició brusca d'una veritat enmig d'un kxta- 
si plotinih? Irrupció del millor vers, donat per una inspiració no 
controlada? 
El misticisme com a experikncia religiosa o arreligiosa del sagrat 
i via de coneixement del món de les realitats supraracionals és pre- 
sent a totes les literatures, així com totes les religions, per més insti- 
tucionalitzades i formalitzades que estiguin, contenen fons de misti- 
cisme. A l'hmbit occidental és obvi que el misticisme no queda 
circumscrit a les tres religions establertes, judaisme, cristianisme i 
24. Mircea Eliade, op. cit., p. 16. Vegeu també Maurice Duval, La poésie et le 
principe de transcendance. Essai sur la créution poétique. Bibliothtque de Philo- 
sophie contemporaine. Paris: Librairie Fklix Alcan, 1935, p 124s. 
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islamisme. S'estén també al paganisme, entbs com la religió dels po- 
bles de la Mediterrhnia d'abans i de després de la difusió del mono- 
teisme judeo-islimico-cristia, com tambC s'estén al neopaganisme 
que a partir de la modernitat va penetrar extenses capes de les socie- 
tats postcristianes, postjudaiques i posti~lhmiques.~~ D'altra banda, 
cap d'aquestes tradicions no viu ayllada sinó que penetra les altres i 
n'és penetrada, encara que sovint les conflukncies hagin de seguir 
camins secrets, sinó clandestins, com clandestins són els misticis- 
mes que els poders religiosos establerts es consideren legitimats de 
perseguir. 
No és irrellevant de constatar com en l'hmbit catalh, que és el 
dels palsos llatins, es planteja peribdicament la qüestió sobre el per- 
qub, com a conseqü&ncia de la laycitat, la literatura religiosa, que es 
presenta nascuda de l'experikncia, la perspectiva o la recerca d'Ab- 
solut, sigui negligida o rebutjada pels qui no hi creuen, mentre els 
creients negligeixen o rebutgen la literatura de la modernitat ccdes- 
creguda),. Així, ja a l'any 1882 Verdaguer, en presentar Idil-lis i 
cants místics al món literari, invocava el cdnon de la poesia mística 
universal, del Cdntic dels Cdntics a Sant Joan de la Creu, per a atreu- 
re l'atenció dels lectors de la segona meitat del segle XIX sobre la 
prbpia poesia religiosa, que qualificava de En els anys cin- 
quanta del segle XX, en el món catblic d'Europa va tenir un gran 
ressb la voluminosa obra del tebleg belga Charles Moeller, professor 
25. L'historiador i comparatista de les religions Mircea Eliade va recopilar 
una antologia de textos de gBneres literaris diversos, de totes les Bpoques i de totes 
les civilitzacions, a I'obra de refertncia Frorn primitives to Zen. A themayic Sour- 
cebook on rhe Hisrory of Religions, Nova York, 1967. Traducció castellana: Histo- 
ria de las creencias y de las ideas religiosus. IV. Las religiones en sus textos. Lo 
tradujo al castellano J .  Valiente Malla. Madrid: Ediciones Cristiandad, 1980. 
26. Cfr. Ricard Torrents, al'autobiografia en els prblegs de Verdaguer: la 
construcci6 del mite personal*, dins Anuari Verdaguer 1995-1996. Estudis Verda- 
guerians 9. Actes del IV Col.loqui sobre Verdaguer aL'obra literhria dels deu dar- 
rers anys de Jacint Verdaguer., p. 54 SS. Edici6 a cura de Pere Farrés. Vic: Eumo 
Editorial, 1999, pp. 4 9 s .  
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a Lovaina, Littérature du XXP sikcle et christianisme (1953-60), on 
l'autor intentava, amb vista a operacions apologktiques de llarg 
abast, de fer guanyar credibilitat literiria i credibilitat religiosa a una 
considerable nbmina d'escriptors, no necessbiament confessionals 
com escriptors, perquk representessin la literatura cristiana del segle 
XX.27 Avui fa tot l'efecte que literatura i teologia continuen en esfe- 
res que s'ignoren mútuament. Les fronteres entre pensament religiós 
i literatura, els marges de I'experikncia religiosa i l'experikncia pok- 
tica, no són regions gaire transitades. Les diagnosis recents conti- 
nuen dient que ael món laic [...] s'ha mantingut apartat dels interes- 
sos religiosos, mentre que la subcultura teolbgica [...I ha prosperat, a 
desgrat de crisis profundes -sobrevingudes cada cop que s'anuncia- 
va una obertura, rapidament reprimida per les autoritats eclesiasti- 
ques-, en un medi intel.lectua1 tancat i gairebé sempre a la defensi- 
va>>.28 
27. Moeller, que acaba sotssecretari de la Congregació per a la Doctrina de la 
Fe, organisme de la cúria romana, successor del Tribunal de la Inquisició, fou visi- 
tat I'any 1957 a Lovaina per Segimon Serrallonga, amb I'objecte que volgués con- 
siderar i eventualment introduir en la seva obra algun escriptor catalh. Joan Mara- 
gall era el més idoni. Es tractava d'una operació, encomanada per Joan Triadú, de 
la resisttncia cultural catalana, que volia aprofitar el ressb de I'obra de Moeller, 
malvista, d'altra banda, pels bisbes d'obeditncia franquista, descontents que Una- 
muno, condemnat a l'lndex librorum prohibitorum, hi figurés destacat. (Informa- 
ció recollida de converses amb S.S.) 
28. Cfr. Jean-Pierre Jossua, Literatura i absolut. Per a una teologia literciria. 
Fundació Joan Maragall. Col~lecció Cristianisme i Cultura 29. Editorial Cruilla. 
Barcelona, 2000. En els capítols aper a una po2tica del "transcendir"n i <<La 
prestncia melodiosa en el món. Philippe Jaccottet~, I'autor, que ha actualitzat I'o- 
bra de Moeller a Pour une histoire religieuse de l'experience littéraire (1985- 
1998, 4 vols.), aborda la poesia mística, aquella aque intenta suggerir I'experien- 
cia d'unió a un Inefable del qual no hi ha ni discurs ni imatge*, sense, perb, 
abordar les qüestions filosbficoteolbgiques majors a la manera de Maurice Duval a 
La poésie et le principe de transcendance. Essai sur la création poétique, op. cit. 
En canvi, tal com Jossua mateix reconeix, I'obra d'Evangelista Vilanova, Histbria 
de la teologia cristiana (3  vol.), Barcelona: Facultat de Teologia/ Editorial Her- 
der, 1984-1989, és probablement un dels intents més reeixits a 1'Europa llatina, 
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Una gran flu'idesa regna en el món de la literatura del misticisme 
pel que fa a formes i gkneres literaris. El fet que els textos més uni- 
versalment reconeguts com a místics siguin poktics, i molts siguin 
escrits en vers, no vol pas dir que la poesia sigui el gknere exclusiu o 
ni tan sols el vehicle especialitzat de l'experikncia mistica. És un fet 
a tenir en compte que les relativament poques poesies mistiques &un 
Sant Joan de la Creu, doctor en teologia i filbsof, a més de poeta, són 
indestriables dels tractats en quk les comenta. El mateix val per a 
místics com Ramon Llull, doctor Il.luminat, i Tomas d'Aquino, doc- 
tor angklic, autors d'una breu obra poktica i d'una ingent obra filosb- 
fica i teolbgica. El tractat filosbfic o teolbgic, doncs, com seria el cas 
del tractat areopagític De la teologia mística; el comentari her- 
menkutic, com el de Tomas d' Aquino a l'obra de 1'Areopagita; la 
narració autobiografica, com la Vida i el Libro de las fundaciones de 
Teresa d'avila; el somni o la visió, com els que llegim als llibres 
d'apocalipsis; les ai.legories gnbstiques del IV Evangeli, són tot de 
formes que ha pres la literatura mistica, amb la qual s'han d'equipa- 
rar, a més, els textos fundacionals de les grans religions. El desgast 
que pateixen aquests textos en boca dels repetidors mecanics i en po- 
der dels guardians de l'ortodbxia a vegades fa oblidar que a l'origen 
hi tenen l'experikncia del sagrat, com és el cas dels Vedes, conside- 
rats himnes de formes perfectes i eternes, sense autor hum& ni diví, o 
de I'Alcorh, el <<gran miracle, que conté la mateixa paraula de Déu, 
o de la Bíblia, Sagrades Escriptures per al judaisme i, amb el Nou 
Testament inclbs, per al cristianisme. 
Els poemes en prosa de Serrallonga constitueixen una variació 
interessant dins la seva ijxep poesia. Els més definits es troben entre 
els ((Poemes de joventut I11 1954-1957>>, compostos, doncs, a l'en- 
torn de la descoberta del real de <(la meditació del bosc>>, de setembre 
des del punt de vista de la Histbria de la Cultura, de superar el hiatus d'interks mu- 
tu entre literatura i teologia. A Quaderns 51, Eduard Cairo], Maragall i Novalis: 
poesia i experiencia mística, de la Fundacid Maragall. Barcelona: Editorial Claret, 
2000, planteja qüestions directament concernents el binomi <<poesia i misticisme)). 
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de 1955, i abans de cloure l'etapa juvenil amb el text areopagític La 
dei'tat és encara enterament senyora de les coses. Sumen un total de 
dotze <<aparicions>> i, segons que aclareix el poeta en nota, aquests 
ccpoemes en prosa [...I havien arribat a formar un sol bloc sota el títol 
de <<les aparicions>>.29 El titol <<Les aparicions,,, per a aquests poemes 
en prosa, en suggereix d'altres de prbxims, com serien <<Les il.lumi- 
nacions>>, <<Les visions>>, o fins <<Les contemplacions>> i assenyala 
que es comuniquen amb els poemes en vers, escrits a partir de la ma- 
nifestació l <<aparició>> del real. Així com els cinc breus capítols que 
conformen De la teologia mística mereixen de ser considerats poe- 
mes en prosa més que capítols d'un tractat, així també Serrallonga 
buscava, pel biaix del poema <<en prosa>>, no pas de fer cap tractat de 
teologia o de filosofia cognitiva ni d'explicar res a ningú, perb si 
d'explicar-se davant l'Inexplicable, com a Els ocis creadors, on re- 
fusa i reclama alhora <<una teoria del coneixement, que li doni accés 
a 1'Absolut de la creació artística. <<La música I que penso és ideal*. 
<<Tautologies, deserts de deserts!,. <<El que cal [...I és col.locar-se,. 
La traducció d'un text místic, en la mesura que traduir sigui apro- 
piar-se de l'experikncia integra que sustenta el text, planteja la com- 
plexa qüestió de si s'ha de considerar o no una forma de literatura 
mística en ella mateixa. D'acord amb alguns traductors, entre els 
quals hi ha Segimon Serrallonga, el traductor tradueix el text, certa- 
ment, perb quan aquest suport literari el porta al <<suport poktic reals 
del propi text, llavors el text en la llengua d'arribada esdevé un text 
de creació analeg al de la llengua de partida. Text originari i text ori- 
ginat deixen d'oposar-se. Segons aquesta concepció el traductor que 
tradueix per <<un impuls de creació,, no tradueix l'experikncia místi- 
ca, la qual per definició no és de naturalesa verbal ni po&tica, sinó 
que la reconeix en si mateix, sense necessitat d'apropiar-se-la d'al- 
tri, perquk ja la posseeix. Així, la traducció de Verdaguer del Cbntic 
dels Cantics, que ni tan sols no parteix de la llengua original hebrea, 
29. *Les aparicions)) es troben a les pp. 76-89 de Poemes 1950-1975. La nota 
al primer poema en prosa, Cupitul del terror, és ap. 28 1 .  
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sinó de la versió llatina Vulgata de sant Jeroni, constitueix, per ana- 
logia, una pega destacada de la literatura mística de Verdaguer30. El 
mateix valdria per a la traducció de la Bíblia de Luter, considerada 
peqa fundacional de la literatura en alemany, perb alhora expressió 
genui'na del misticisme del seu autor. Ja els inventors de la llegenda 
de la Bíblia dels Setanta, la Bíblia oficial del judaisme hel.lenístic, 
tradui'da de l'hebreu al grec, devien saber-ne alguna cosa, quan, da- 
vant de la necessitat d'explicar que la paraula de Déu tradu'ida no 
perdia l'autenticitat de l'original, imaginaren que, igual que aquest, 
el seu origen era la inspiració divina, insuflada a setanta traductors 
que varen traduir per separat, en setanta dies, els setanta llibres de la 
Bíblia i varen obtenir-ne setanta traduccions coincidents mot a mot. 
Literatura mistica o literatura dels místics? O encara, literatures 
místiques? Més que discutint paraules, potser es pot avangar accep- 
tant que existeix una literatura mística en vers i en prosa, activa a to- 
tes les literatures d'occident i d'orient, antigues, modernes i con- 
temporhnies, que expressa el que sant Tomhs d'Aquino defineix, en 
termes probablement acceptables per a moltes de les diverses fami- 
lies del misticisme, com la cognitio Dei experimenta li^,^' el coneixe- 
30. Cfr. Segimon Serrallonga, <<El cantic dels cantics de Verdaguer,,, dins 
Anuari Verdaguer 1995-1996, op. cit., pp. 89-1 13. Per a les idees de Serrallonga 
sobre traducció de poesia vegeu el seu prbleg a William Blake. Les noces del cel i 
l'infern, op. cit. Sobre qüestions traductolbgiques plantejades en els sobrepoemes 
serrallonguians, cfr. infra, l'apartat <<Homenatges>>. 
31. Aquesta definició, que prové de la Summa theologica de Tomas d'Aquino, 
l'extrec de l'obra de l'historiador del misticisme jueu, Gershom Scholem (1897- 
1982), Majors Trends in Jewish Mysticism, publicada en successives edicions des- 
prés de la primera, a Jerusalem, I'any 1941. Edició en castella, G.S., Las grandes 
tendencias de la mística judía. Traducción de Beatriz Oberlander. Madrid: Edicio- 
nes Simela, 1996. La citació de la Summa es troba a la p. 24 (ed. en castelli) i re- 
met en nota a Engelbert Krebs, Grundfragen der kirchlichen Mystik (1921). p.37. 
És bo de subratllar que Scholem dedica l'obra, d'un gran valor intrínsec per la 
vastitud i la profunditat dels seus coneixements i d'una sostinguda influhncia no 
sols en el món cultural jueu, <<A la membria de Walter Benjamin (1892-1940) I'a- 
mic de tota la vida, en el geni del qual s'unien la intuició del metafísic, el poder in- 
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ment del diví per l7experi8ncia, la percepció no mediatitzada, sense 
interposicions de cap mena entre l'inima i la de'itat, per la immersió 
del jo més íntim en el real més enlli del real. Una experittncia espiri- 
tual, en la mesura que és de l'ordre de la ment, perb també sensorial, 
d'acord amb el que diuen que <<senten>> els místics poetes, com el 
dels Salms, que s'expressa en termes gustatius: Tasteu i gustareu 
que n 'és de bo, Jahveh. 32 
La doctrina dels cinc sentits espirituals, transmutació dels corpo- 
rals, que tingué un gran ttxit en la teologia antiga, Ongenes fou qui 
primer la sistematitzi. Represa pels pensadors neoplatbnics, trobi la 
més bella expressió en un passatge d' Agustí d'Hipona: c c i  Qud amo, 
perd, Senyor, quan a Vós amo? No parenga de cos, ni galanor de 
temps; no claredat de llum, vull dir aquesta als ulls tan amable; no 
dolces melodies de tota mena de cantúries; no grata fragdncia de 
flors i ungüents i aromes; no mannh, ni mel; no membres agradosos 
terpretatiu del crític i I'erudició del savi. Morí a Port Bou [...I de camí cap a la Ili- 
bertatn. Cfr., a propbsit del que aquí es debat, el seu assaig <<La tasca del traduc- 
tora a Walter Benjamin, Art i Literatura. Tria de textos, traducció i introducció 
d'Antoni Pous. Edició a cura de Manuel Carbonell. Vic: EumoiEdipoies 1984, pp. 
121-131. Al lector atent se li fari perceptible més d'una afinitat profunda entre 
I'autor, el traductor i el curador. Antoni Pous exposi el seu pensament sobre tra- 
ducció de poesia -i sobre poesia- al prbleg de Traduccions de Pacrl Celan. Paraula 
Menor 8. Barcelona: Editorial Lumen, 1976. Manuel Carbonell exposa el seu al 
llarg d'una creixent obra en curs de traduccions dels més grans filbsofs i poetes 
alemanys, Nietszche, Heidegger, Novalis, i, en especial, del poeta filbsof de Tü- 
bingen, Friedrich Holderlin, de qui ha tradui't, a més dels Himnes, els Poemes de 
l'entenebriment. Edició bilingüe. Traducció i presentació de Manuel Carbonell; 
amb un estudi de Roman Jakobson. In amicorum numero 6. Barcelona: Editorial 
Quaderns Crema, 1996. 
32. Salm 34, 9. Bíbliu, op. cit., p. 847. El poeta de La Pedra, en canvi, s'ex- 
pressa en termes thctils, aplicats, perb, no sols a la mh sinó també als ulls: aamb la 
m i  i els ulls toques la pedran. <Fins si toques per tocara. La sinesttsia sensorial 
-valgui la redundincia-, tan productiva en poesia, es trobaria també a la base de 
certes experitncies místiques. Vegeu el vers <toca roca amb la mirada, de La roca 
del Migdia de Sau. 
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a les abrapdes de la carn; no amo aixd, quan amo el Déu meu. I 
tanmateix amo alguna llum i alguna veu i alguna olor i algun menjar 
i alguna abragada, quan amo el Déu meu, llum, veu, olor, menjar, 
abracada del meu home interior>>'3. 
En la tradició neoplatbnica, d'altra banda, la cognitio Dei és me- 
moria Dei. El coneixement de Déu no és el que es deriva d'una ope- 
ració intel.lectiva entre el subjecte i l'objecte. Plotí diu que, en la 
cerca del diví, l'ltnima no mira enfora sinó endins. Per a Agustí d'Hi- 
pona Déu és superior summo rneo, interior intimo rneo (Confessions, 
111, VI). L'esperit humlt en sent el pes, pondus, irresistible com la 
forqa de la gravetat, que el xucla al fons de si mateix. L'Bnima no ha 
nascut mai, és eterna, porta l'empremta cognitiva de la divinitat, en 
té coneixement previ, i, doncs, la recorda, la retroba. El coneixement 
és reminisckncia. 
Carles Riba ho expressh al sonet VI1 de Salvatge cor en versos 
que no haurien de morir mai, encara que un dia morís la llengua en 
quk són escrits: iD'on venim, que no fos tornada? [...I ¿On tornem, 
que no fos naixenga? 
L'ascensió del místic és davallada, introversi6, presa de cons- 
cikncia del més radical d'un mateix, retorn. Una experikncia priva- 
da, perd d'abast públic, en tant que s'autoestableix com a font prime- 
ra del coneixement de la transcendkncia i desbanca tota altra font 
intermediia, sigui la racionalitat deductiva de la filosofia i la teolo- 
gia especulativa sigui l'autoritat magisterial d'algú pretesament in- 
vestit de legitimitat hermenkutica. 
Un concepte molt comú en els escrits dels místics, complementa- 
ri de la cognitio experimentalis, és el de viatge, itinerari, camí, <(car- 
reran en terminologia lul.liana, trajecte, a la fi del qual hi ha unio 
mystica, acompanyada d'kxtasi o (<sortida del jo fora dels seus límits 
ordinaris,,, que no és altra cosa que &s-tasi, immersió del jo més en- 
33. Confessions de Sant Agustí. Versió de Josep M. Llovera. Edició del XVi? 
Centenari. Barcelona: Lluís Gili, editor, 1931. X, VI, p. 323. Vegeu tamb6 Agustí 
d'Hipona, Confessions. Classics del cristianisme 9. Introducció i traducci6 de Mi- 
quel Dol$. Barcelona: Edicions Proa, 1989, p. 238. 
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dins de la fondhia de la conscikncia. Unió que al seu tom és descrita 
de múltiples maneres. Descripcions ocioses, perquk, a desgrat de les 
temptatives, I'experikncia mística roman un forat negre impenetra- 
ble per als místics mateixos, els quals no es cansen de repetir que la 
transcendkncia del Principi és tal que el llenguatge ordinari no pot 
referir-s'hi si no és en termes extrets de la teologia negativa. És 1'In- 
finit, 1'11-limitat, l'Incognoscible, 1'Inabordable. 
Per aixb l'experikncia de la unió és irresoluble, incomparable, 
inefable, inexpressable, incomunicable. És, a més, tan fora de l'abast 
de la ment i tan fora de tot el que la voluntat pugui proposar-se d'as- 
solir, que el sol propbsit d'assolir-la en comporta l'allunyament. 
<<Oh voluntat, intel.ligkncia, Ires no podeu!>>, exclama Serrallonga a 
La Dei'tat. Les potkncies de I'esperit, sense que siguin anul.lades, 
s'apliquen a llevar-li les noses, a fer-10 lliure i apte per a la contem- 
plació, entesa com abandó i deixament, guies (quietisme), repbs, 
inactivitat, passivitat. A La tenebra l'iniciat és exhortat al <<pur i des- 
posse'idor departiment absolut>> de si mateix. A La pedra, la manifes- 
tació del real té lloc quan el poeta esta <<buit de pensament>>. A El 
trull el poeta Cs <<freda buidor>>. A La roca del Migdia de Sau la 
<<passivitat ajustada,, de la massa mineral travessa analbgicament el 
contemplador. 
La guies del místic no té res a veure ni amb I'abúlia ni la indi- 
ferkncia. És un estat superior de conscikncia en qui? les activitats or- 
dinkies dels sentits i de la ment cessen. És atur, I'atur sense nom. 
Amb aquest títol Serrallonga encapqalh el recull c<LYatur sense nom 
1961-1963>>, grup de deu poemes, coetanis molts d'ells dels deu que 
componen <<Pedres i ocells 1963>>, a la vigília de l'emmudiment de 
1964. El títol L'atur sense nom prové del darrer vers del primer poe- 
ma [El] Pag2s. La successió de les estacions passa davant de <<l'ull 
clar, del pagbs, que veu com les coses eludeixen el recompte de les 
hores, {{perqui: I'hora iqub hi fa?,. Per aixb <<dins eu,,, al cor de les 
coses com al del pagbs, s'instal.la la immobilitat del centre de la roda 
de ]'Univers. 
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Tot va mudant, és veritat, 
[...I 
tot aquest clos alt i vell va rodant 
com la roda del carro i els anys, 
perb dins seu 
hi ha un atur sense nom. Op. cit. p. 119. 
L'atur és parilisi de tot moviment, abskncia de qualsevol sentit 
de temporalitat com a cadena d'anys. L'espai del jo, immbbil en l'a- 
tur, es buida d'individualitat i resta lliure perqui3 l'ocupi ((Algú>>, no 
necesshiament ((algú altre,. A la guies mystica s'ha d'adscriure el 
poema Repds, del recull <<Poemes de Joventut I11 1954-1957,. Escrit 
quan el poeta tenia vint-i-cinc anys i es trobava servint de vicari la 
parrbquia i l'escola parroquial de Seva, a la falda del Montseny, és 
un dels poemes de Serrallonga més explícits sobre l'experikncia 
mística i la impossibilitat d'expressar-la. Sobre el silenci sobre el si- 
lenci. 
No hi ha dolqor en cap 
repbs d' Algú en mi. 
NomCs en silenci 
reposa el silenci. Op. cit. p. 69.34 
Aquestes experikncies, que els místics situen en escenaris d'una 
gran varietat, tanta com la que en determina les existkncies indivi- 
duals, tenen en comú que van acompanyades d'estats de conscikncia 
d'alta certesa enfront d'estats d'angoixa o d'hesitaci6. La (e)vidi3n- 
cia esvaeix tota vaguetat. L'extitic reposa en aquell estat, es deté en 
34. A Dels noms divins, cap. X I ,  abobre la pau)), 1'Areopagita es pregunta I 
aiqui: és la quietud divina que Sant Just [un dels autors inventats per l'Areopagita] I 
anomena silenci i immobilitat?. Cfr. Dels noms divins, op. cit., p. 129 s. Vegi's 
tambt Repbs de la vida i Sense repbs a Poemes 1950-1975, op. cit., pp. 30 i 258 
respectivament. I encara a Resignació infinita, p. 110, els versos <Ja et tinc, resig- 
naci6 infinita, I orgia divina de I'home, I atur de begut i repbs de desastre,. 
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aquell moment, que li és irrepetible, únic, perb recurrent alhora; ina- 
ferrable i  fuga^, per6 inalterat, fix en un escenari, datat en un calen- 
dari. Per aixb el místic sent que hi torna, o hi és xuclat com per la 
f o r ~ a  de la gravetat, a semblan~a del poeta que compon el poema 
[El] Pagb, datat amb tota precisió a (~26-II-1961,. Per aixb Serra- 
llonga pot tornar a la <<seva certesa)) de les dues experiencies. La de 
la Presbncia que l'acompanyh durant unes setmanes de finals de 
195 1 i la de <<la meditaci6 del bosc)), que té datada a Seva el 15 de se- 
tembre de 1955, a la manera com Petrarca tenia datats l'instant, I'ho- 
ra, el dia, la setmana, el mes, l'estació, l'any en qub, en una expe- 
ribncia de caracter omniamorós, Laura se li féu manifesta. 
En les concepcions neoplatbniques la histbria de 1'Absolut és 
única: <<Aquestes coses foren creades / un dia etern,. Perb circular: 
<<Hi roden clares amb llur natura / en ordre immens)). I immbbil: 
<<Com més s'hi aturen més s'hi encelen / sense remei,). L'Univers és 
u, perqub és d'una sola substhncia. La descoberta que l'experibncia 
mística comporta en si mateixa la impossibilitat d'expressar-la con- 
dueix a la quietud de la ment i al goig del silenci, amb tot el que de 
ruptura, i de negació, comporta, com als versos conclusius de La 
Dei'tat. 
I en la tenebra més bona i vera 
ben sol i vern 
m' hi bec 1' etern 
goig del silenci. 
Coneixement/reminiscbncia, camí/circularitat, unió, bxtasilbns- 
tasi, repbs, silenci, certitud. Una cosa és que l'estat de consciencia 
del místic sigui objecte d'estudi per a l'escriptor, filbsof, tebleg, his- 
toriador, crític literari, fins i tot que sigui objecte d'introspecció per 
al mateix místic, i una altra de ben diferent és que l'experibncia mís- 
tics sigui la font d'on l'escriptor deixa rajar l'escriptura. Si l'escrip- 
tor no ha tingut accés a l'experibncia, poca mística transmetrh, enca- 
ra que transmeti informacions interessants. Perb si el místic no és 
poeta, de la seva experibncia no en rajarh poesia mistica ni poesia de 
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cap mena. Aixb porta a veure que el misticisme no existeix en abs- 
tracte. Cada religió, cada variant religiosa té els seus místics, com 
cada llengua literitria té els propis escriptors místics, religiosos i no 
religiosos. Si en qüestió de literatura de creaci6 els autors prevalen 
per damunt de les escoles, també els místics prevalen com individus 
per damunt de la respectiva tradició mística. En Histbria de les reli- 
gions hi ha una Comparatística que discuteix qu6 hi ha d'únic i de di- 
vers en els misticismes, igual com els estudis comparatístics de les 
literatures discuteixen qu6 hi ha de comú i qu6 de singular en cadas- 
cun dels autors.35 
En una comunicació personal, de paraula i per escrit, el poeta de 
Repbs i de La tenebra, que fins ara ha guardat una gran reserva, em 
confirma la seva percepció que en el seu cas es tracta no d'una ma- 
teixa experikncia, sinó de dues, marcadament diferenciades. La pri- 
mera, 195 1, <<va nar de la desesperació moral a l'acceptació de tot 
amb el resultat no cercat de la Preskncia omniamorosa,,. La segona, 
1955, en canvi, <ces va produir per una revolta radical contra l'educa- 
ció rebuda,,. A la primera hi havia la doble visió, del món que l'en- 
voltava i de la Preskncia. A la segona hi havia <<la voluntat d'elimi- 
nar tot sentiment religiós*. 
De les tradicions 
La histbria del misticisme com a experikncia del sagrat il.lustra 
com no neix en exclusiva de cap religió en concret. Cal només pen- 
35. El comparatista suís Albert Btguin ja va substituir el concepte d'influtncia 
pel d'afinitat. aLa "influtncia" tt  una importincia del tot accidental, [...I Les afini- 
tats, que s6n I'origen de les grans famílies espirituals, importen molt mts que el mo- 
de de transmissi6 de les idees i dels ternesn. Albert Btguin, L'dme romuntique et le 
@ve. Essai sur le romantisme allemand et la poésie francaise. París, 1939. Edici6 
en castell&, El alma romdntica y el sueño. Ensayo sobre el romantrcismo alemán y 
la poesfu francesa. Traduccidn de Mario Monteforte Toledo. Revisada por Antonio 
y Margit Alatorre. Mtxico D.F.: Fondo de CulturaEcon6mica, 1978. 
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sar en les religions dels pobles antics de I'Orient, prbxim, mitja i 
llunya. En les religions dlEgipte i de Ptrsia, dels hebreus de 1'Antic 
Testament, dels hrabs, de Grtcia i de Roma. Els <<misteris>> amb els 
seus rituals d'iniciació, els cultes reservats amb les seves escenifica- 
cions extatiques, el teatre t r i g i ~ ~ ~  amb els seus vestigis dels orígens 
cultuals, les <<gnosis>> amb les seves instruccions i doctrines de 
I'arch, eren practiques difoses a tota l'hrea de 1'hel.lenisme. La cul- 
tura hebrea de I'era precristiana en participava, el judaisme de la 
Dihspora hi tenia relació, el cristianisme primitiu hi mantenia inter- 
canvis, l'islamisme en participava, els místics medievals no se'n 
desprenien. Els textos grecs del Vell i del Nou Testament, en espe- 
cial el IV Evangeli, o Evangeli de Joan, i les Cartes de Pau, d'una 
banda, i les literatures de Gr6cia i de Roma, de l'altra, contenen 
nombrosos elements d'un misticisme traditus, lliurat per la tradició, 
receptus, rebut de les concepcions religioses antigues, transmeses 
per la Bíblia o contemporanies circumdants, presents en les religions 
mist&riques de I'tpoca. A la Roma imperial el misticisme que acom- 
panyava les religions orientals era un fenomen conegut i practicat 
tant a la metrbpolis com a la província. 
Els estudiosos cristians del misticisme solen establir tipologies 
tripartites. Així, els uns parlen de mistica especulativa, derivada del 
neoplatonisme, mistica prhctica, que busca la unió amb Déu en l'ac- 
ció, i mistica de la natura, que la busca en la contemplació del món. 
D'altres distingeixen mistica profana, on col.loquen els fenbmens 
que anomenen preternaturals, fora de l'ordre natural, sense ésser so- 
brenaturals, la mistica sagrada, comú a les religions no bíbliques, i la 
mistica sobrenatural, prbpia de la tradició religiosa que troba en la 
Bíblia la font de la revelació divina. 
La importhncia de les tradicions, tant en el misticisme com en la 
36. Serrallonga, que es llicencia a la Universitat de Lovaina amb un estudi so- 
bre Bsquil, encap~alii el recull <Poemes de joventut I11 1954-1957n amb el frag- 
ment de l'AgatnPmnon, 177, TRI nAOE1 MAOOZ, Pel sofriment el coneixement, 
que apunta a un procés cognitiu de carlcter místic. 
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literatura mistica, és difícil d'exagerar. La tradició opera com un cos 
orghnic de producció de textos, com una maquinhia en constant ac- 
tivitat de transmissió i de distribució. Les grans religions d'Occi- 
dent, la pagana, la jueva, la cristiana i la islhmica, estan travessades 
per la tradició respectiva, que, com un doll incessant, és causa i efec- 
te alhora de la riquesa de tendkncies i escoles, de guies espirituals i 
de doctrines místiques que les animen. Així com parlar de paganis- 
me, judaisme, cristianisme, islamisme, no és sinó simplificar el que 
és compost i fixar el que esta en constant mutació, així la tradició 
mistica de cada religió és formada de múltiples variants, antigues i 
modernes, populars i erudites, ortodoxes i heterodoxes, canbniques, 
deuterocanbniques i extracanbniques. Tampoc no hi ha tradicions 
mistiques pures. No sols entre judaisme i cristianisme les interac- 
cions han estat constants, sinó que els nombrosos corrents místics de 
l'islamisme i del paganisme han flu'it per les altres dues religions i 
n'han rebut flukncies, sense oblidar que totes han begut al cabal co- 
mú de l'antiguitat, un cabal que, fins on ens és donat de remuntar, es 
va originar a 1'Egipte antic i, fins on ens és donat d'observar, conti- 
nua fluint dins les cultures dels nostres dies.37 
Tradició no 6s sinbnim de c h o n  indiscutible, indefinidament 
transmissible per damunt de tota critica i de tota originalitat. Al con- 
trari, la tradició viu de les innovacions. Així, l'homenatge que dedi- 
ca al místic sufí Baba Kuhi de Xiraz, mort l'any 1050, Serrallonga el 
basa en el seu valor representatiu de <<la independhcia ideolbgicaa i 
37. Serrallonga 6s traductor del Llibre de la Saviesa i de 1'Eclesidstic o Llibre 
de la Saviesa de Ben Sira, obres gregues deuterocanbniques de la Bíblia que figu- 
ren en el grup de llibres Sapiencials de 1'Antic Testament (Cfr. Bíblia de la Funda- 
ció Bíblica Catalana. Institut Cambó. Barcelona: Editorial Alpha, 1968, pp. 1154- 
1309). Escrits el segle I i el segle I1 aC respectivament, en la conflukncia del 
judaisme amb I'hel.lenisme, probablement a Alexandria, s'adrecen a un públic 
que consideren amenaGat per les idees del pensament religids dels egipcis. Serra- 
llonga, que ha mantingut actiu I'interks per la literatura dels egipcis, n'ha publicat 
algunes versions, com ctLa fama de l'escriba. Poema egipci de l'imperi Nou (c. 
1300 aC), a Com es fa un llibre. Vic: Eumo editorial, Calendari de 1990. 
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de <<la radicalitat sentimental, dels místics de I'islamisme, inde- 
pendkncia i radicalitat que en el sufisme volien dir superació de les 
rigideses ortodoxes, permeabilitat a les influkncies de religions no 
musulmanes i apropiació d'elements cristians, irhnics, hindús, 
hel.lenístics. Enfront de 1'Islam primitiu i les seves concepcions 
dogmatiques sobre la innaccessibilitat d' Alh, sostret a tota represen- 
tació material o mental, els místics sufís en celebraven l'amor en ter- 
mes amatoris humans i descrivien la unió mística com una possessió 
d'Ell, del qui aboleix per desbordament tota dualitat: 
No he vist dnima i cos, ni accident ni substdncia, 
ni qualitats ni causes - només 1 'he vist a Ell. [...I 
M'he vist més clar que mai amb els meus ulls de sempre, 
perd quan he mirat amb els seus ulls - només l'he vist a Ell. [...I 
Me n'he anatfins al no-res, m'hi esvaih! 
i quan ja el totvivent en mi fulgia -- només l'he vist a Ell. 
Op. cit., p. 143 
Que la independkncia ideolbgica és igualment a la base dels es- 
criptors místics de la tradició cristiana, ho il.lustra el passatge de la 
Divina Commedia, evocat anteriorment, al qual no renuncio a dedi- 
car la breu digressió següent, ni que sigui innecessari de mostrar, de 
tant evident, la dependkncialindependkncia de Dante enfront de Vir- 
gili. 
Com és sabut, els medievals, cristians, apreciaven l'espiritualitat 
de l'autor paga de 17Eneida, en particular el messianisme de la IV 
bucdlica, fins al punt que veien en Virgili un precursor de la poesia 
cristiana. No es pot negar, perb, que el que fa el poeta de la Divina 
Commedia, i. e. assimilar-10 amb sant Pau, és una gosadia sense pre- 
cedents, indicativa d'algunes coses determinants en el nostre con- 
text. En primer lloc indica que les experikncies de Virgili (Enees) i 
de Pau són de la mateixa naturalesa i procedeixen de la mateixa font, 
amb independkncia que l'un sigui pagh i l'altre cristih. Segonament 
no és irrellevant que l'una i l'altra experibncia tinguin un correlat li- 
terari de la mhxima transcendkncia en el pensament occidental. D'un 
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cantó 1'Eneida de Virgili i de l'altre les Cartes de Pau tenien ja en els 
temps de Dante una presbncia sense parió en el món de l'educació 
humanística i religiosa. Per últim, l'experibncia d'aquests dos mís- 
tics, posada en paral.le1, no té res d'autística, de pbrdua de contacte 
amb el món exterior, sinó al contrari, es projecta enfora, en forma 
d'acció pública, per no dir política, al servei de la Roma Imperial el 
primer, de 1'Església naixent el segon. 
Dante, amarat de misticisme neoplatbnic medieval, tant com im- 
plicat en la política <<florentina)> a l'alba de la modernitat, no era 
solament poeta sinó també filbsof i tebleg, autor de l'inacabat Con- 
vivio, projectat com una continuació del Banquet de Plató, en cator- 
ze tractats, cadascun encapqalat amb un poema. Per aixb és tan signi- 
ficatiu que el florentí, fent ús d'una independbncia sobirana, assimili 
la prbpia via, cristiana, amb la pagana de Virgili, simbol de la raó i 
representant del misticisme pre-cristih, que li fa de guia fins al Para- 
dís, on és rellevat per Beatriu, símbol de la teologia entesa com a re- 
velació divina, i que l'assimili també amb la de Pau de Tars, jueu del 
món grec, mhxim exponent del nou misticisme que la fe cristiana in- 
troduí en els misticismes judaics i pagans del món antic. Virgili, Pau, 
Dante, una tnade de místics, escriptors, homes d'acció, que han 
aportat la prbpia independbncia ideolbgica al cabal de la 
L'exemple de Dante, sense extrapolar-10, espero que em prote- 
geixi de la gosadia d'embrancar-me per les regions de la literatura 
mística en el context de la poesia catalana de la segona meitat del se- 
gle XX, de la qual Serrallonga és exponent destacat. Si ara he espre- 
mut el passatge de la Divina ComEdia, 6s perqui: se'n despri:n que a 
l'origen de la literatura mística, sigui del gbnere que sigui, poesia, 
teologia, filosofia, pot haver-hi o pot no haver-hi l'experibncia mis- 
38. La Divina Cornmedia, tot i que no te una prestncia visible a Poemes 1950- 
1975, figura entre les primeres lectures fortes de Serrallonga ja abans de 1950, i 
Beatriu, amb Graziella, de Lamartine, entre les figures femenines impactants d'a- 
quells anys. Cfr. el meu estudi <<Maig 1968)). Un palimpsest liric de Segimotz Se- 




tica directa de l'escriptor, poeta, tebleg, filbsof. Si hi és, llavors en- 
cara cal que el místic sigui un escriptor capac; de traslladar a l'escrip- 
tura la veracitat mística, la qual alhora serh veracitat literiria. Si no 
hi és, l'escriptor pot enganyar-se o creure que enganyarh els lectors. 
O també pot accedir a l'experibncia mística de manera indu'ida, a tra- 
vés dels escriptors místics. Llavors cal que sigui un lector que reco- 
negui en si mateix all6 que fa de suport del text que llegeix i en faci 
al seu torn el suport originant d'un text original, de tal manera que 
l'experibncia de lectura esdevingui experibncia de vida. 
En l'estudi sobre Maig 1968 assenyalo com l'experibncia de lec- 
tura de I'Areopagita i l'experibncia de vida del silenci es conespo- 
nien antitbticament amb la interactuació amb Holderlin, poeta de la 
paraula, del cant. En efecte, l'autor d'HipErion, autor tamb6 dels 
Himnes i dels anomenats Poemes de l'entenebriment, obre dues ve- 
gades el <<cant* de Serrallonga i el tebleg de la negativitat dues vega- 
des l ' emm~de ix .~~  La Dei'tat és encara enterament senyora de les co- 
ses, fruit de la lectura de Dels noms divins, és l'últim poema, 
conclusiu, de <<Poemes de joventuts, part primera, inicial i inicihtica, 
que va de 1950 a 1957, mentre que La tenebra i La pedra, perd, no la 
veié sinó el profeta, fruit de la lectura de De la teologia mística, són 
els dos últims poemes (sobrepoemes) de la segona part, de 1958 a 
1964. A més d'aquests tres textos explícits de 1'Areopagita hi ha les 
referbncies al.lusives de Lletres de goig a Toni Pous, poema que tan- 
ca la tercera part, de 1968 a 1975(76), és a dir que tanca el llibre de 
llibres Poemes 1950-1975. 
El lloc i el nombre dels textos dionísics no són aleatoris, sinó que 
estan pensats per a la construcció complexa de Poemes 1950-1975, 
armada d'estructures combinatbries diverses. Hi ha en primer lloc la 
significació dels extrems cronolbgics de vint-i-cinc anys, que consti- 
tueixen el primer quart de la segona meitat del segle XX. El primer 
poema del llibre, Primavera, {{hi és per dos motius: per la data, XII- 
1950, em permetia arrodonir fins a 25 anys; pel contingut, era un ma- 
39.  maig 1968n. Unpalimpsest li'ricde S.S., op. cit., p. 57. 
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nifest vitalista, vitalment amorós i pokticament joiós: tot un ide- 
a l ! ~ . ~ ~  Aquell crmanifestu, compost el desembre de 1950, s'ha d'en- 
tendre directament lligat amb la coneixenqa de Carles Riba que va 
fer dos mesos abans, el 28 de setembre. Una coneixenqa que signi- 
fica per a Serrallonga, també per a Pous, I'ingrés ritual al món de la 
poesia i dels poetes. El volum col.lectiu Estudiants de Vic 1951, pla- 
nejat a partir de la coneixenqa de Riba i prologat per ell, significa la 
presentació en públic del grup de poetes del seminari de Vic. Altra- 
ment és sabut que la generació de Serrallonga és la que es presenta 
en públic a I'entorn de 1950,4' la que, consolidat el franquisme, ha- 
gué d'afirmar-se en una cultura oficialment liquidada. 
La tria de l'altre extrem, 1975, no és tampoc només per a arrodo- 
nir el nombre 25 ni per a combinar cinc vegades el nombre cinc, cosa 
que tanmateix no s'ha pas de descartar. El que és certament signifi- 
catiu és que 1975, amb la mort de Franco, marca un canvi d'era en la 
nostra histbria. 
A més del canvi epocal, un canvi personal, d'una banda, i gene- 
racional, de l'altra, dóna una significaci6 més alta a 1975. Aquell 
any Serrallonga i Antoni Pous, després d'un temps de distanciament, 
es varen retrobar en {'amistat juvenil all& on l'havien comen~ada, en 
la poesia, quan descobriren que tots dos, a la insabuda l'un de l'altre, 
havien reprks I'escriptura de poemes l'any 1968. Pous havia deixat 
d'escriure'n molt d'hora, en els cinquanta. Serrallonga ho havia fet a 
comenqaments dels seixanta. En retrobar-se, descobriren, a més, que 
tots dos havien decidit de publicar-ne i tots dos, després de discbr- 
40. Informació del poeta en notes escrites en resposta a unes consultes que li 
vaig fer quan estudiava Maig 1968. 
41. ((Presentar-se en públics 6s un sarcasme deliberat sobre la prohibici6 de 
presentar res en públic que signifiqués cultura catalana. D'altra banda, avui la 
histbria de la vida intel4ectual dels anys cinquanta, per una operaci6 planificada, 
ha quedat distorsionada en mans dels qui, si aportaren res a la cultura, no fou pre- 
cisament a la catalana. El segon exili, el de la postguerra i la guerra freda, que pati- 
ren els catalans obligats a viure en privat la catalanitat, a penes ha sortit dels estu- 
dis erudits. 
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dies inicials, participaren en el projecte de la revista de poesia Re- 
duccions, que havia de treure el primer número l'any 1975, perb que 
no va aparMxer fins a comenqaments de 1977. 
D'altra banda, en el panorama c a t a l  dels setanta havia irromput 
una nova generació, que es proposava d'oblidar el resistencialisme 
dels cinquanta. Col.locant a I'últim lloc del volum el poema Lletres 
de goig a Toni Pous, de darreries de 1975, Serrallonga marcava el 
canvi histbric de l'extinció del dictador alhora que l'obertura d'una 
nova era personal. Com si volgués recapitular i celebrar que Pous, 
que es trobava a Tübingen, vora el Neckar, el riu de Holderlin, havia 
esdevingut altre cop poeta, adreqa unes <<lletres de goig>> a l'amic 
<tmeitadívol>>, dimidium animae meae, on retorna als poetes que va- 
ren presidir l'ingrés dels Estudiants de Vic 1951 al santuari de la po- 
esia vint-i-cinc anys enrere. Retorna a Holderlin, el primer, tancant 
així el volum amb qui el comenqh. Retorna a Riba, amb J.V. Foix i 
MariB Manent. Retorna a Llull i a Verdaguer. I retorna als amics del 
seminari, <<secretament encesos a la torre del silenci*, representats 
per Junyent, Jepus Junientius. 
Hi faltava encara l'&xplicit. Antoni Pous, I'estimat T. de La tene- 
bra, moria l'agost de 1976, i Serrallonga li adreqg, traspassant el lí- 
mit de 1975, la Postdata que traspassa els límits cronolbgics del vo- 
lum, per a cloure'l amb un poema elegíac, certament, per6 també 
exultant perqu2, mentre el mort del 20 de novembre de 1975, <<té els 
cucs>> que el devoraran tota l'eternitat, <<En Ton per 'nB al zenit / té 
l'espai infinit>>42. 
Entre aquests extrems cronolbgics i vitals, la visualització dels 
tres llocs que ocupa lYAreopagita a Poemes 1950-1975 mostra que 
l'obra es construeix sobre estructures ternses .  El llibre, en efecte, 
42. Amb aquesta, són tamb6 tres les compareixences de Pous a Poemes 1950- 
1975. Vegeu el poema Naixenp,  p. 69, La tenebra, p. 145, i aquestes Lletres de 
goig a Toni Pous, pp. 276-279, que el poeta Víctor Obiols considera <<un dels poe- 
mes més commovedors de la lírica catalana de tots els temps, a <<L'assenyada rau- 
xa. La poesia de Segimon Serrallonga,,, dins Miramarges. Revista de la Universi- 
tat de Vic, 27. Desembre de 2000, p. 21s. 
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consta de tres unitats majors, o parts, designades simplement I, 11, 
111. La primera té tres subunitats i la segona igualment tres. La terce- 
ra, en fi, consta de tres més tres subunitats. La seqükncia del conjunt 
mostra la construcció següent, alhora que els tres llocs que hi ocupa 
1'Areopagita: 
Poemes 1950- 1975 
1 
POEMES DE JOVENTUT. I 
1950-1954 
POEMES DE JOVENTUT, I1 
1954 






L'ATUR SENSE NOM 
1961-1963 
PEDRES I OCELLS . 
1963-1964 















Lletres de goig a Toni Pous I, I!, III: Postdata 
En el llibre Poemes 1950-1975, que no 6s tant una obra construl- 
da com en c0nstrucciÓ,4~ el rol del tebleg <(nocturn>> és de guiatge del 
poeta en els moments crítics que el porten al silenci. La col~locaciÓ 
dels textos dionisics a la fi de cadascun dels tres grups de poemes, 
als quals confereix autonomia <<la diversa situació espiritual*, és in- 
dicativa que el místic de la ccsobrellum que és la tenebra del silenci>> 
ha assistit el poeta de Torelló en tres trhnsits. Trhnsit, el primer, que 
deixa enrere l'aventura poktica inicial, juvenil, i amb ella els anys de 
formació a Vic. Trhnsit, el segon, cap al <(silenci sobre el silenci,,, 
imposat per la manifestació del real. El tercer triinsit, que deixa enre- 
re l'etapa comenqada amb Maig 1968 i tancada el 1975 176, provi- 
sionalment no té destinació coneguda, en espera que Serrallonga li 
doni continuació pública, coneguda per uns pocs poemes com Viatge 
al real, 11 d'abril, 1984, on el real se li mostra en experibncia altre 
cop viva.44 
Per obra d'operacions com la de l'Areopagita, el llibre de llibres 
Poemes 1950-1975 constitueix un exponent de la poesia universal en 
43. Vegeu les instruccions d'ús que es donen a l'4Advertimentu de I'incipit, p. 
13: <<Els poemes d'aquest volum són ordenats cronolbgicament i formen tres grups 
a cada un dels quals la distlncia del temps i la diversa situació espiritual conferei- 
xen una autonomia que ha semblat convenient de respectar. Aixb ha indui't a pres- 
cindir d'una primera agrupacid temltica, mig revelada encara per alguns títols es- 
parsosn. 
44. Publicat a Reduccions. Revista de poesia. no 40. Desembre de 1988. Avui 
un segon volum que apleguts els poemes de 1975 a 2000, seria la continuació con- 
gruent de Poemes 1950-1975. 
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catala, escrita en un dels períodes més prbxims a la seva extinció. 
Representativa en primera insthncia de vint-i-cinc anys de l'evolució 
personal de I'autor, representativa en segona instancia de la vida cul- 
tural d'un país oficialment liquidat, és, per útlim, I'obra d'un dels es- 
criptors més dotats de sentit de la histbria de la literatura, com a 
histbria global. La resposta de Serrallonga a la negació de I'existkn- 
cia del seu país en la histbria pública és l'agudització del sentit histb- 
ric que T.S. Eliot considera crindispensable per a tothom que conti- 
nui' essent poeta després dels vint-i-cinc anys),. El sentit histbric, 
continua Eliot, implica una percepció no sols del que en el passat és 
passat, sinó de la seva preskncia avui. El sentit histbric fa escriure al 
poeta no simplement amb la prbpia generació a la sang, <<sinó amb la 
sensació que tota la literatura europea des d'Homer i, formant part 
d'aquesta, tota la literatura del seu país, té una existkncia simultania 
i configura un ordre  simultani^.^^ 
A propbsit de Maig 1968 vaig subratllar que <<la vastitud de l'u- 
nivers poktic convocat per Serrallonga dóna la mesura de la seva am- 
bició assimiladora i de la seva capacitat d'ésser assimilat>>.46 Aquí, a 
propbsit dels sobrepoemes dionísics, és oportú de subratllar que Ser- 
rallonga és un escriptor a qui el sentit histbric aguditza la conscibn- 
cia del seu lloc en el temps i en fa un escriptor tradicional i alhora 
contemporani. La intertextualitat en la seva poesia és una mena d'in- 
tertextualitat originant més que no originada, que sobrepassa les 
concepcions traductolbgiques que després de l'estructuralisme han 
anat construint i (de)construint text sobre text, eliminat-ne, com si 
aixb fos possible sense destruir-10, la part (in)construi'da. 
L'operació areopagítica de Serrallonga també dóna ocasi6 de re- 
cordar la idea de l'autor de The Waste Land sobre les dosis d'erudi- 
45. T.S. Eliot, On Poetry and Poets. Londres: Faber and Faber Limited, 1957. 
Citat per <La tradició i el talent individual,, dins Jordi Larios (ed.), Henry James, 
T.S. Eliot, W.H. Auden i Loris Lessing, Llegir i escriure. Biblioteca Universal 83. 
Barcelona: Editorial Empúries, 1986, p. 40 s. 
46. Op. cit., p. 48s. 
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ció (pedanteria) que acompanyen necessariament el métier d'escrip- 
tor. Sense l'estudi dels autors la conscitncia del passat no es desen- 
rotlla. Tot i que la incorporació a la tradició es pugui fer de manera 
instintiva i espontbia, si no hi ha la perspectiva adequada, creix el 
risc de convertir-se en una imitació mecanica dels escriptors d'kxit a 
fi de repetir l'kxit. És innegable que la de Serrallonga és una de les 
poesies que contenen dosis elevades d'erudició. També és compren- 
sible que els qui sostenen que la poesia ha de ser comunicativa a tot 
preu, com si li demanessin serveis de missatgeria en vers, la titllin 
d'abstrusa o la desestimin perqut no comunica. Des de la concepció, 
en canvi, que es nega a reduir la poesia a mitja d'expressió, a instru- 
ment per a comunicar -funció que ja acompleix si de cas la llengua 
ordinaria- i en fa, per contra i en primer lloc, una activitat de I'es- 
perit, una via d'accés al coneixement, que s'obre només amb l'ope- 
ració creadora, l'erudició que reclama Serrallonga no és un obstacle 
sinó la senyalització del camí d'una lectura igualment creadora. Si 
((Shakespearel,, segons que diu T.S.Eliot, <<va copsar en Plutarc més 
histbria essencial que la que podria aprendre la major part dels ho- 
mes en tot el món brithnic>>, cal veure la poesia essencial que Sena- 
llonga copsa en el Pseudo-Dionís. EI que és indispensable és Plutarc 
i és el Pseudo-Dionís. (<Sobre el que convé d'insistir és que el poeta 
ha de desenrotllar o assolir la conscitncia del passat i que esta obli- 
gat a continuar desenrotllant aquesta conscikncia al llarg de tota la 
seva carrera>>.47 
Homenatges 
El sentit histbric dóna {(membris gentticau a obres de poesia com 
la que analitzem, on flueixen les quatre fonts o tradicions de la Grt- 
cia clissica, del Judaisme/Cristianisme hel.lenístics, de 1'Islam me- 
dieval i de 1'Europa moderna. Si bC totes quatre herkncies genttiques 
emergeixen en successius moments de Poesia 1950-1975, hi ha el 
47. T.S. Eliot, op. cit., p. 43s. 
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bloc de poemes homenatge, inclbs en el recull <<Pedres i ocells)>, da- 
tat a 1963-1964, que en fa una agrupació singular i explicita. 
El recull <<Pedres i ocells>> és d'una arquitectura complexa, cons- 
tru'ida amb només deu peces. El primer i el darrer poema emmarquen 
el bloc de quatre (cinc) homenatges, jerarquitzats intencionadament. 
El poema marc de l'inici dóna títol al recull, (<Pedres i ocellsu, i 
anuncia els homenatges, el primer dels quals 6s per a Rimbaud, el 
poeta més proxim per cronologia i per cultura, que consta de cinc po- 
eme~.~%'un de sol, en canvi, són els dos homenatges següents, a 
Baba Kuhi de Xiraz, el poeta més llunyh en l'espai cultural, i a Alc- 
man, el més reculat en el temps, perb prbxim a Serrallonga, pels es- 
tudis de filologia grega. Pel que fa a l'homenatge següent, adreqat al 
tebleg i místic Pseudo-Dionís Areopagita, un escriptor llunyh i alho- 
ra prbxim als estudis de filosofia i de teologia de Serrallonga, consta 
en principi d'una sola peqa, La tenebra, de la qual no s'explicita la 
font (capítol primer del tractat dionisic De la teologia mística), a di- 
ferkncia del que fa en tots els altres homenatges, la qual font, per 
contra, figura en nota del poema següent, La pedra, perb, no la veié 
sinó el profeta, últim del recull. 
En el context que es troba, l'dltim poema té una lectura doble, tal 
com he assenyalat més amunt. Es pot llegir com una coda que conti- 
nua l'homenatge a I'Areopagita. O bé, millor, es pot llegir com un 
cinquk homenatge, adreqat no pas a MBxim el Confessor --com he 
observat anteriorment-, sinó als traductors del Pseudo-Dionís, re- 
presentats per Joan Escot Eridgena, autor d'una traducció llatina que 
es distingeix per la llibertat interpretativa i la gran difusió que tingué 
a ]'Occident medieval. Si, doncs, llegim el poema inicial com una in- 
48. En les cinc peces de Rimbaud es fa una distincid tipogrkfica, lletra rodona 
per a les dues primeres, La pica i La soca, ithlica per a les tres restants, Comtdiu de 
la set, Festes de lapacitncia i Oh estacions, oh custells!, les quals, pel que s'infe- 
reix de la nota de la p. 282, s6n <<versions)>, sense que es digui qu8 s6n les altres. 
Els altres tres homenatges s6n amb lletra ithlica i a les notes respectives s'hi parla 
de <<traducción, explícitament, o s'hi pressuposa, llevat de I'homenatge a 1'Areo- 
pagita, I'únic que no va acompanyat de nota. 
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traducció als homenatges i el poema final com un homenatge, el cin- 
qub, als qui s'incorporen a la tradició amb independbncia i radicali- 
tat, el recull tanca la seva arquitectura en la perfecció numbrica de 
cinc homenatges i deu poemes. 
Amb l'operació dels homenatges, Serrallonga obre un arc que va 
de la Grbcia arcaica a 1'Europa de la modernitat, passant per 1'Hel.le- 
nisme, 1'Islamisme i el Cristianisme medieval. Un arc, doncs, histb- 
ric i alhora transhistbric, que tensa quatre místics (cinc) per damunt 
de les inconnexions de superfície i més endins de l'adscripció a una 
religió. Evitant el marginalisme, tria autors consagrats, sense, perb, 
que siguin els obvis. Evitant el sincretisme, en redueix el nombre a 
quatre (cinc). Un sol autor ha de respondre per cadascuna de les 
grans flubncies que recorren la poesia mística d'occident. Alcman 
per la de Grbcia, a la qual Serrallonga tingué accés a través de les tra- 
duccions de Carles Riba, ja abans que s'hi immergís durant els estu- 
dis de filologia clhssica a L ~ v a i n a . ~ ~  El Pseudo-Dionís Areopagita 
respon per la tradició cristiana del món helslenístic, una tradició que, 
pel ramal filosbficoteolbgic dels místics d'Orient compta amb l'es- 
coliasta Mhxim el Confessor, mentre que pel ramal d'occident val 
Joan Escot Eriúgena, a través del qual el pensament dionísic influí 
els més grans escriptors de la cristiandat medieval, com Albert Mag- 
ne i Tomhs d'Aquino. En el místic sufí, Baba Kuhi de Xiraq, repre- 
sentant d'una literatura, la persa, que val com una de les literatures 
clhssiques de I'Orient rnitjh i la més permeable culturalment, a qui 
Serrallonga accedeix per traduccions a l'anglbs, hi ha subsumida la 
flubncia de I'Islam, accessible a través dels vasos comunicants que 
manté (mantenia) oberts amb la cristiana i la jueva. Per últim Rim- 
baud, el poeta francbs de la modernitat, representant del misticisme 
independent de tota religió, aquell que travessa els corrents profunds 
de la poesia moderna, del Romanticime al Postsimbolisme i a 1'Exis- 
tencialisme. L'arc histbric, doncs, que arrenca al s VI1 aC (Alcman), 
49. La traducció de les vuit tragtdies d98squil, en prosa, compta entre les pri- 
meres lectures marcades de Serrallonga, poc abans de contixer Riba el 1950. 
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continua al sVI dC (l'Areopagita), al s IX (J.E. Eriúgena), al sXI 
(Baba Kuhi de Xiraz) i arriba a les portes del sXX (Rimbaud). 
Abraqa, així, els tres mil-lenis de poesia que ens és donat de conkixer 
en el món anomenat occidental. 
No és casual que l'ordre dels Homenatges no sigui el cronolbgic. 
El primer lloc l'ocupa Rimbaud, a qui correspondria l'últim. L'ordre 
que preval en Serrallonga és el vital. Per aixb a l'inici mateix on s'o- 
rigina el doll, a la capqalera del riu de l'experikncia-flukncia mística, 
literiria i sobreliteriria, hi posa l'autor d' Une Saison en enfer i d'l- 
lluminations, com per a indicar-nos que ha assumit la concepció de 
Rimbaud, compartida per l'estirp dels poetes alemanys del Romanti- 
cisme, Hijlderlin, Novalis, dels poetes francesos del Simbolisme, 
Beaudelaire, Mallarmé, i dels catalans, Riba, J.V. Foix.So En aquesta 
concepció el poeta és el Vident (de Voyant, Voyelles), que es mou en 
els dominis de l'analogia universal, que assaja una nova poesia sobre 
noves relacions conceptuals i sensorials, nous valors associatius, fb- 
nics, musicals, estilístics, sinestksics. És el Vident que percep l'ocul- 
ta unitat del món, n'és xuclat per la totalitat, crea una obra d'art que 
apunta al coneixement de l'inconegut i a la consecució de l'inabasta- 
ble, on el jo traspassa la barrera del c<Derdglement de tous les sensw i 
arriba alli on pot asseverar ((On me pense ... J'est un autreu. 
50. El sonet A Stéphune Mallurmé, que encapqala el recull <Poemes de joven- 
tut Ib, de 1954 (Poemes 1950-1975, p. 53), i la notaque I'acompanya, de 1975, p. 
281, marquen les coordenades generacionals del Serrallonga juvenil. Sentint-se 
dins i a I'hora fora de la generaci6 d'Ariel, que cap a 1950 vivien de ple el conflic- 
te entre l'art del vers perdut, rien cette écume, vierge vers, i Cd'angoixa existen- 
cial, agnbstica en els uns, gnbstica en els altres),, Serrallonga es posicioni+ amb els 
mts joves en la gtradici6n que assumia Rimbaud i Mallarmé, per Riba, llavors que 
Riba es debatia amb el sonets de Sulvatge cor, publicats e11952, acomenGats, gai- 
rebé per joc, a construir>>, perb que, sotmesos a la irrupci6 ad'una experitncia vital 
en tumultu, esdevingueren un dels cims de la poesia contemporanis mts il.lumi- 
nats per la Ilum/tenebra neoplatbnica d'Agustí d'Hipona. En poesia, conclou Ser- 
rallonga, <<la ruptura en sec [...] no 6s sovint res mts que el final d'un esfilagarsa- 
ment, que es d6na quan els caps de fil d'avui ja es nuen amb els caps de fil d'abans 
d'ahirn. 
Reduccions 
La poesia en el sentit d'analogia total es fonamenta en valors as- 
sociatius oberts, que forcen el lector a participar-hi omplint le blanc 
de qui? parla Mallarmé. E'afany de totalitat, de comprendre l'oculta 
unitat del món, inspira una obra d'art que arriba al desconegut (L'in- 
connu de Rimbaud), a l'infinit (Les choses infinies de Beaudelaire). 
Perb la simple constatació d'una analogia no seria especialment en- 
riquidora. Cal anar, amb Béguin, més enllh i, per a la similitud, tro- 
bar -dintre d'un cert existencialisme- una explicació antropolbgica, 
segons la qual hi ha autors que reaccionen de manera similar davant 
de temes essencials, si es troben en una situació existencial similar. 
((Des del romanticisme fins als nostres dies persisteix la mateixa in- 
cessant angoixa, que suscita com a resposta creences molt sem- 
blants>>. La similitud en el tema de la poesia també tindria segons 
Béguin un fonament antropolbgic: <La idea de la universal analogia, 
a la qual es refereix el concepte romantic i modem de la poesia, és la 
resposta de l'esperit huma a la interrogació que es fa a si mateix. He 
desitjat fugir del temps i del món de les aparences múltiples, per a 
copsar a la fi I'absolut i la  unitat^.^' 
Per al misticisme cristi& Serrallonga homenatja no pas un poeta, 
sinó el filbsof i tebleg conegut amb el nom de Pseudo-Dionís, o Dio- 
nís, també Dionisi, Areopagita. El nom prefixat prové de la crítica 
erudita del segle XIX, la qual, en establir el carhcter pseudoepigrhfic 
de l'obra que se li atribui'a, prova que l'autor no era el Dionís conver- 
tit per sant Pau a 1'Arebpag d' Atenes, sinó un autor posterior de qua- 
tre o cinc segles. No tractant-se, doncs, de cap falsificació de docu- 
ments prbpiament dita, alguns prefereixen mantenir el nom sense 
prefix.52 
El cas del Pseudo-Dionís Areopagita, un dels enigmes més enre- 
51. Cfr. Albert Beguin, op. cit. ,  p. 478 i p. 485. 
52. Pel que fa al nom en catal&, del grec A~ovGo~o~,  bservi's que Serrallonga 
(tambC la GEC) adopta la forma ~Dioniss,  igual com fan la majoria de traductors 
dels Fets dels Apdsrols, 17,34. D'altres prefereixen uDionisia. Cfr. Dionisi Areo- 
pagita, Dels noms divins. De la Teologia Misrica. Traducció i edició a cura de Jo- 
sep Batalla, op. cir., p. 17. 
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vessats que ofereix la histbria de l'autenticitat literkia, planteja el 
joc astut d'un autor que es camufla rere una identitat usurpada. Al- 
gunes circumsthncies del cas no són negligibles. Al tombant dels se- 
gles V-VI, quan l'antiguitat clissica anava a l'ochs i es resistia a de- 
saparkixer engolida per les noves concepcions filosbfiques i 
teolbgiques, el món de la Cristiandat, a cavall d'Orient i Occident, es 
debatia en una fonda crisi. En són exponent dos fets sobresortints, 
íntimament lligats entre ells i amb l'hmbit de la repressió de les ide- 
es. L'any 525 era executat Boeci, el filbsof i tebleg romh que havia 
anat a estudiar a Atenes i havia dissenyat el projecte grandiós d'in- 
troduir els filbsofs grecs a I'Occident llatí. Quatre anys més tard, el 
529, era clausurada I'escola neoplatbnica d'Atenes, en virtut d'un 
decret de I'emperador Justini2 el gran, el del Corpus Iuris Civilis. 
Aquell món convuls es va veure sorprbs per la difusió d'una obra 
d'una gran audhcia, presentada amb el nom de sant Dionís Areopagi- 
ta. En coneixem quatre tractats, Dels noms divins, De la teologia 
mística, De la jerarquia celestial i De la jerarquia eclesihstica. En 
els dos primers s'exposava de manera sistemkica un mktode nou per 
a accedir al coneixement de Déu, anomenat ccteologia negativa,, o 
apofhtica, en contraposició a la teologia afirmativa o catafhtica. Atbs 
que cap imatge mental ni cap paraula no poden contenir l'ésser diví, 
tota afirmació sobre Déu s'ha d'entendre derivada de negacions, i. e. 
de proposicions del que Déu no és, no pas del que és. 
Les idees de l'autor s'expressen en aquests dos fragments: <cI re- 
muntant en l'ascensió, diem que [la causa universal] no és anima ni 
esperit; que no té imaginació, ni opinió, ni paraula, ni pensament [...I 
no té potbncia ni és pothcia. No és llum. No viu ni és vida. No és 
essbncia. No és durada ni temps. No es deixa copsar intel.lectual- 
ment. No és cibncia ni veritat [...I No és res que es deixi conbixer, ni 
per nosaltres ni per ningú. No és cap no-ésser, ni tampoc cap és- 
ser.[ ...] Si b t  ens hi atansem mitjanqant proposicions i abstraccions, 
mai no hi arribem proposant o abstraient. Car la causa universal i 
única de tot ultrapassa tota proposició; i I'eminent realitat que exis- 
teix més enllh de tot, desfent-se simplement de tot, ultrapassa tota re- 
alitat,,. 
Reduccions 
<<En els Assaigs teolbgics [tractat no conegut] hem celebrat el 
més important de la teologia afirmativa, és a dir, de quina manera 
diem que és única la natura divina i bona, i de quina manera és trina 
[...I En el tractat Dels noms divins hem celebrat de quina manera 
diem que Déu és bo, és vida, saviesa, poder [...I En la teologia 
sirnbblica [tractat no conegut] hem celebrat quines metonímies són 
possibles a l'hora d'aplicar propietats sensibles a la divinitat [...I. 
Ara [a De la teologia mística], doncs, a punt d'entrar en la tenebra 
que sobrepassa el pensament, no solament ens caldran menys parau- 
les, sinó fins i tot cap ni una, ni tampoc cap  pensament^.^^ 
L'autor real, de qui encara avui ignorem la identitat, devia ser un 
pensador del neoplatonisme perseguit, potser un monjo siríac, que, 
en comptes de signar amb el propi nom, adopta el d'un personatge 
dels Fets dels Apbstols, Dionís, relacionat a través de sant Pau amb 
la col.lisió entre el pensament judeocristia i el pensament grec, que 
tingué lloc a les acaballes del segle I de I'era cristiana, a l'escenari 
maximament simbblic de 1'Arebpag d'Atenes. 
Dionís, en efecte, personatge a qui el tebleg neoplatbnic del s V- 
VI va usurpar la identitat, figura als Fets dels Apbstols com un jutge 
que es converteix a la fe cristiana després d'escoltar un discurs sobre 
la cognitio Dei, pronunciat per Saule de Tars, sant Pau, jueu convers 
de formació hel-lenística i ciutadi roma, el qual, després de ser re- 
butjat a Jerusalem i a la diaspora jueva, recala a Atenes, capital del 
món intel.lectua1 antic, on fou convidat d'explicar-se davant del tri- 
bunal de 1'Arebpag. El discurs, una peqa modblica d'eloqiibncia 
hel.lenística, és considerat, des de posicions bíbliques, l'exponent 
més reeixit d'acostament a un ideal atenenc de religió: 
<<Atenencs, [...I recorrent i contemplant els vostres monuments 
sagrats, he trobat un altar on hi havia escrit: AL DEU DESCONEGUT. 
El que vosaltres, doncs, venereu amb desconeixement, aixb jo us 
anuncio [...I ell ha fet tot el llinatge dels homes [...I a fi que cerquin 
Déu, baldament l'encertin a les palpentes i el trobin; ja que no és pas 
53. Vegeu els dos fragments a De la reologia mística, op. cir., p. 155 i p. 151s 
respectivament. 
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lluny de cada un de nosaltres, perqub en ell vivim, ens movem i som, 
tal com van dir-ho alguns dels vostres poetes: que també som de la 
seva nissaga,,. 
L'audibncia de Pau, que el seguia bé fins aquí, reaccioni amb 
menyspreu quan els parla de la resurrecció de Jesús. El resultat fou 
que nom& uns pocs oients es convertiren, entre els quals hi havia 
Dionis. La tradició hi afegí que Dionís era jutge de 1'Arebpag i que 
fou el primer bisbe de la seva ciutat, Atenes. En conseqiibncia el féu 
sant Dionís A r e ~ p a g i t a . ~ ~  
L'argumentació de Pau no defensa, com seria d'esperar, el mo- 
noteisme dels hebreus -dels cristians- enfront del politeisme dels 
grecs. El seu discurs posa I'kmfasi a argüir que els temps de la ig- 
norBncia, del deus ignotus, són superats, perqub la Deitat s'ha fet ac- 
cessible en Jesús, la qual cosa contradiu bona part de la tradició fi- 
losbficoteolbgica comuna a jueus i grecs, tal i com per als primers ho 
acrediten diversos passatges de la Bíblia i la CBbala, i per als segons, 
ho testifiquen els autors del platonisme i del neoplatoni~me.~~ 
54. Per a I'episodi de 1'Arebpag vegeu Fets dels Apdstols, 17, 16-34. Versió 
dels textos originals: P. Nolasc del Molar. Introducció i notes: Jordi Sanchez 
Bosch. Bíblia de la Fundació Bíblica Catalana. OP. cit. La inscripció lapidkia de 
l'altar es situa a I'entreclaror de I'ocultisme i el culte. L'expressió del Nou Testa- 
ment, en grec AITRZTRI OERI, en llatí DE0 IGNOTO, les versions catalanes la tra- 
dueixen amb matisos diferents, <<Al Déu desconegut>>, <Al dbu ignot*, aA un dCu 
desconegut,,. Segons els comentaristes antics, no es trobava a cap altar d'Atenes, 
on, en canvi, s'hi trobaven ares dedicades ((A tots els dtus de l ' ~ s i a n  i <<Als dCus 
desconeguts>,. Observi's que el recull de Fets dels Apdstols, cinquh llibre del Nou 
Testament, escrit com a continuaci6 de les narracions de l'evangeli de Lluc, es 
projectava cap al públic greco-roma, en un món que calia persuadir de la veritat fi- 
losbfica i de la correcció política de la religió cristiana, sorgida de la província ro- 
mana de Judea, font permanent de conflictes. 
55. De fet el que indigna I'auditori de 1'Arebpag fou que, després d'unes pre- 
misses filosbfiques passablement acceptables, Pau els parlés de la resurrecció cor- 
poral. En el sistema teolbgic del Pseudo-Dionís Areopagita, que parteix de la filo- 
sofia neoplatbnica, no hi té cabuda explícita ni la revelació ni la redempció de 
Jesús, la qual cosa fou la causa que se'l considerés sospitós d'apartar-se de I'or- 
todbxia. 
Reduccions 
La rellevancia del jutge d' Atenes convertit és simbblica, més que 
histbrica. Dionis és, en primer lloc, un representant del món grec i, 
en segon i principal lloc, un intel.lectua1 situat al cor del món del se- 
gle I dC, que es converteix a la nova fe, adoptant la doctrina del co- 
neixement del <<Déu desconegut,. Al capdavall és irrellevant si l'e- 
pisodi dels Fets dels Apbstols conté histbria o mite, si el jutge Dionis 
és una figura real o de ficció. El que li dóna relleu en la histbria ofi- 
cial del primer cristianisme és la seva representativitat d'intel.lectual 
atenenc convertit, situat a l'escenari maximament simbblic de 1'A- 
rebpag d'Atenes. 
Els motius de l'usurpador de la identitat de Dionis no tenen una 
explicació simple. Tot i que en principi no s'hauria d'excloure que, a 
ocultar el nom veritable, hi intervingués la modbstia, és més proba- 
ble que la impostura de fer passar la prbpia obra com la d'un dels 
fundadors del Cristianisme, calgui buscar-la en la necessitat de pro- 
tegir-se. No era pas sense risc, en efecte, posar l'autor dels tractats 
de teologia neoplatbnica al costat de sant Pau i fer-li compartir el 
mkrit d'establir les bases tebriques de la nova religió. L'autor, fent 
ús de l'heteronomia, podia exposar les idees que no gosava o no con- 
venia d'exposar en nom propi. ~ 
No es tractava d'una heteronomia triada a l'atzar, sinó m'axima- 
ment calculada. La figura de l'Areopagita, des de la perspectiva d'un 
tebleg a cavall dels segles V-VI, devia ser vista com la més idbnia 
per a vehicular les prbpies idees. El nom de Dionis era un passaport 
per a fer de pont entre el món grec i el món jueu, els dos mons que, si 
havien colelidit al s. I, no havien pas resolt les causes de la col.lisi6 al 
segle V i VI. La col.lisi6 personalitzada en Pau i Dionis a 1'Arebpag 
seria la primera d'una sbrie interminable de col.lisions entre els dos 
mons, el judaicooriental i el grecooccidental, que acabarien amalga- 
mant la cultura cristiana occidental, sense aconseguir, perb, que 
aquells dos mons hi visquessin conciliats. Als segles V-VI, quan 
apareix el corpus dionisiacum, les discussions <<bizantines>> de l'b- 
poca no debatien tant qüestions abstruses sobre la Trinitat o la natu- 
ralesa divina com qüestions lligades als poders culturals i polítics de 
la contemporanei'tat, a la base de les quals hi havia la pervivencia del 
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pensament filosbfic dels grecs enfront del pensament religiós judeo- 
cristih. 
La usurpació del nom de Dionís cal buscar-la en les prhctiques 
del secretisme, prbpies dels moviments crítics de totes les &poques, 
que es mouen a la frontera de la persecució dels poders establerts. El 
manament de preservar les doctrines a l'interior dels cercles d'inci- 
ciats no és exclusiu de 1'Hermetisme histbric ni dels cultes esothrics, 
sinó practicat també en religions obertes, quan els discrepants, en 
minoria, s'han de protegir del pensament dominant.56 
Una altra forma no menys freqüent que pren l'ús del secret 6s la 
que es practica en cercles de pensadors, creadors, intel.lectuals, ar- 
tistes, espirituals, que, deutors d'una concepció elitista de l'art i del 
pensament, protegeixen l'excel.l&ncia de les prbpies doctrines en- 
front de la (di)vulgació, de la qual pensen que es deriva inexorable- 
ment la vulgarització. Totes les &poques han conegut encontres de 
persones lligades per afinitats electives que cristalalitzen en <<grup>>, 
<(cenacle>>, <(cercle>>, crescola~. Es tracta d'hmbits relacionals basats 
en la comunitat d'idees i la comunió de sentiments d'amor o d'amis- 
tat. S'hi practiquen, encara que sense formular, rituals d'iniciació, 
s'hi transmeten ensenyaments, s'hi respecta l'autoritat d'uns mes- 
tres espirituals. Sovint aquests grups es reclamen continuadors de 
grups anteriors, la qual cosa genera tradicions ocultes. 
La idea de l'existkncia de la <<tradició oculta>>, del corrent subal- 
vi, del collegium invisibile, per on circula la doctrina que dóna accés 
al coneixement i per on es traspassa la sensibilitat espiritual que por- 
ta al coneixement de la veritat latent i la percepció de la bellesa ama- 
gada, ha estat a l'origen de múltiples iniciatives intel.lectuals i artis- 
tiques, encara que no totes hagin cristal.litzat en grups definits. Gs el 
cas del grup de seminaristes de Vic, que no existí com a tal més enllh 
56. Encara que innecessari, es fa inevitable I'esment del Tribunal de la Inqui- 
sició i de les diverses repressions d'alta o baixa intensitat amb qut solen respondre 
els poders religiosos institucionalitzats davant de qualsevulla forma de misticis- 
me, a causa de la incitació a la llibertat de pensament i d'acci6 que comporta. 
Reduccions 
de l'antologia de 1950. En canvi, a l'interior del grup, que a l'inici 
era de set, ja existien o es van formar agrupaments de cinc, quatre, 
tres i dos, com és el cas de Segimon Serrallonga i Antoni Pous, entre 
qui la connexió del secret trobava suport en el silenci sobre el silenci 
de la mística neopiatbnica. 
Així, el sentit de l'operació senallonguiana de denominar <(Ho- 
menatges,, uns textos que podrien portar l'etiqueta de traduccions, 
versions, citacions d'autors admirats, va més enllh de l'homenatge i 
de la traducció convencionals. Primer de tot la tria dels autors home- 
natjats neix de la llibertat d'ús de la tradició, alhora que d'afinitats 
electives profundes. D'altra banda Serrallonga tradueix, certament, 
per6 el seu propbsit no és de traduir, sinó de traspassar els límits de 
I'operació translativa d'una llengua a una altra. Homenatja autors 
dispars, certament, fins i tot inconnexos en la superfície dels respec- 
tius escenaris histbrics i de les aventures biogrhfiques respectives. 
En els nivells fondos de I'analogia, perb, descobreix que formen un 
continuum d'escriptors independents d'idees i radicals de senti- 
ments. Integrar-se ell mateix en el continuum, descobrint-se amb ells 
independent i radical, és el seu propbsit primer. Aquest és l'home- 
natge. Fer valer la prbpia humanitas en la d'uns <<homes de tan diver- 
sa procedbncia>>. 
Per a explicar (cel sentit d'aquests homenatges>> Serrallonga se 
serveix de notes. La primera, dedicada a Rimbaud, val per al con- 
junt: 
<<[ ...I M'afanyo a dir, a qui pugui inquietar-se pel sentit d'a- 
quests homenatges a homes de tan diversa proced>ncia, que 
el meu únic intent principal era d'escriure, quan ja no creia 
poder-ho fer directament per mi, sobre suports pottics enca- 
ra més  real^^)^^ 
57. Cfr. Poenzes 1950-1975, op. cit., p. 282. El poeta componguc?, a més, un 
Contrahomenatge u Salvut-Papasseit, que es troba a aPottica, ID de 1969-1971, 
p.186. 
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Les altres notes reforcen aquestes orientacions. La de 1'Home- 
natge a Baba Kuhi de Xiraz no evita l'ús del terme (<traducció~, per- 
qui: ha d'aclarir que el primer accés al poeta persa li ha donat una 
versió en angles. En la nota al Partheneion d'Alcman parla dels 
((versos que van servir-me de coixí,, quan, en termes habituals de 
traductor, hauria parlat dels versos que <(vaig traduir,. A la nota 
(inedita fins ara) a La Tenebrd8 usa els termes <(traducció>>, <<origi- 
nal>>, diteralitat*, per a rebutjar que hagi combs cap c(traTció~ tra- 
ductora i exalqar la fidelitat i la literalitat d'un traductor com Escot 
Eriúgena. A La pedra, perh, no la veié sinó el profeta, fa unes obser- 
vacions de lectura sobre el sentit que dóna al mot pedra no pas un 
traductor sinó un escoliasta. En conclusió, en aquestes notes, escrites 
a la distancia de més d'un decenni dels <(Homenatges>> (aquests són 
de 1963-1964, mentre que les notes són de 1975 o més tardanes), 
Serrallonga s'hi autoconcep com un autor més que com un traductor 
i el recurs de les ithliques no respon a altra cosa que a un darrer es- 
crúpol de deferkncia, purament tipogrifica. En el cas de Rimbaud 
van en rodona els poemes de Serrallonga <crimbaldians, i en cursiva 
els de Rimbaud, tradu'its literalment. És més, els (<Homenatges,>, 
com exposaré més endavant, de fet contenen una trampa, en tant que 
aparenten que són traducció. El text cctradui'b és més aviat una corti- 
na de fum per a ocultar-ne l'autor. 
Els estudis traductolbgics han abandonat els conceptes mecani- 
cistes de l'operació de traduir, i.e. d'ccescriure o dir en un llenguatge 
allb que ha estat escrit o dit en un altre>> (Dic. Fabra), perqui: <<la dico- 
tomia entre text originari i text traduit no és realment una dicotomia,. 
Si al'equivalent absolut no existeix, la possibilitat de bipolaritzar no 
és factible, perqui: sempre hi ha transmissions, residus i dissemina- 
cions per compartir entre les dues o més parts>>.59 En sintonia amb 
58. D'aquesta nota, que no apareix ai volum Poemes 1950-1975. avui en co- 
neixem no sols el contingut, sinó les raons per qub Serrallonga no la va fer pública. 
Cfr. Joaquim Molas, infra, Reduccions 2000. 
59. Cfr. Pilar Godayol, Espais de frontera. Genere i traduccid. Biblioteca de 
Traducció i Interpretació 5. Vic: Eumo Editorial, 2000, p. 18s. 
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aquestes concepcions, Serrallonga no sent la dicotomia entre un ab- 
solut <<original, i un absolut <<originat>>. El seu text és <(originant>>. 
Ens trobem, així, davant d'una interacció a la qual no es pot apli- 
car el terme de traducció sense posar-10 entre cometes. La traducció 
serrallonguiana genera una nova <<originarietat>>, que suplanta i abo- 
leix qualsevol altra. No hi té res a veure el tbpic de cdraduttore tradi- 
tore>>, que entén la traducció com una operació subalterna, ancil.lar, 
sempre secundhria respecte d'un text superior, sacralitzat i, per tant, 
sempre trait. En un primer pla hi ha efectivament el text i la seva 
trai'ció/traducció en una altra llengua. L'accés a aquest pla de trans- 
lació textual el donen els coneixements lingüístics i culturals de la 
llengua de partida i de la d'anibada. En un segon pla hi ha la situació 
existencial, l'experikncia humana, la qual no és objecte de cap ope- 
ració translativa possible. És sempre originhria. En rigor, hi ha l'ex- 
periencia <<una>> de dos autors i <<única>> per a cadascun. 
Walter Benjamin reflexionava: <<Una traducció jval per als lec- 
tors que no comprenen I'original? Aixb sembla que aclareixi sufi- 
cientment la diferkncia de rang entre l'una i l'altra en el domini de 
l'art. Sembla, a més, l'única raó possible de dir repetidament "el ma- 
teix". Qui: "diu", doncs, una obra poktica? Qui: comunica? Molt poc 
a qui la comprbn. L'essencial en ella no és comunicació ni declara- 
ció. Per aixb la traducció que volgués ésser mitjancera no pot mit- 
janqar sinó la comunicació -alguna cosa, doncs, d'ine~sencial>>.~O 
60. Walter Benjamin, Art i Literatura, op. cit., p. 121. L'any 1983 va apar&- 
xer el recull de poesies 33 Gedichte, com una obra de dos autors, Oskar Pastior i 
Francesco Petrarca, en edició bilingüe, italih i alemany, que aplega trenta-tres so- 
nets del Canzoniere. Jacques Lajarrige a proposit d'aquesta obra: *Si I'on veut 
bien considerer I'acte de traduire comme la répttition d'un contenu, transposé 
dans une autre langue avec l'intention affichée et la contrainte éthique de rester 
fidble aux particularités d'un modble, I'entreprise de Pastior se présente sous les 
traits d'une traduction d'un ordre tout h fait particulier, ne serait-ce que parce que 
I'auteur ne connah pas I'italiena. Cfr. J.L., <Les nouveaux habits de Pétrarque. 
Traduction et contrainte chez Oskar Pastiorn, dins Formules. Revue des littératu- 
res d contraintes. Editeur: L' Age d'homme. Leuven I Paris, 1998. 
Ricard Torrents 
Els homenatges de Serrallonga són en definitiva textos d'autor. 
Per aixb a la seva bibliografia figuren com a opus i no pas com a 
<<traduccions>>. Més encara, els homenatges sorgeixen d'una hipal- 
lage, autor i traductor s'intercanvien els papers. L'autor tradu'it passa 
a autor traductor. El traductor passa a tradui't. Serrallonga es tradueix 
en cinc autors. Cinc autors de la literatura mística es tradueixen en 
ell. Ell parla en ells. Ell és ells? Es miri per on es miri l'analogia de 
les llengües i les literatures és el regne de la traducció convencional. 
En canvi l'analogia de la totalitat, de 1'U nombrós, s'acompleix en 
l'esfera existencial. Les similituds que Serrallonga descobreix no 
són només literaries. Són en realitat similituds més enlla de les simi- 
lituds literaries, que es perfan només en l'existhcia dels escriptors 
com a éssers que es comuniquen en l'analogia ~niversal .~ '  
En les operacions sobretextuals serrallonguianes hi ha latents, 
perb molt vius, el refús de la traducció repetitiva, d'una banda, i la 
idea, de l'altra, que la re-presentació, prbpia del text dramatic, escrit 
per a ésser indefinidament re-presentat -i no pas repetit- per ac- 
tors, no li és exclusiva. Com la interpretació no ho és del text musi- 
cal, que existeix de nou cada vegada que és executat. Així mateix la 
filosofia i la poesia donen textos que reclamen de ser re-presentats, 
tomats a fer presents, per lectures i re-lectures indefinidament origi- 
nants i mai no completives. Els escrits de la Bíblia, de Plató, de Dan- 
te, no s'acabaran mai d'escriure. No tindran mai l'edició definitiva. 
En reclamen incessantment una altra. I aixb no pas perquii siguin es- 
crits pletbrics, sobreabundosos de continguts, sinó perquii, a més de 
pletbrics, són essencialment inacabats. Allb que fa que aquests tex- 
tos siguin resistents a la mort no és sinó la vida que xuclen. Els filb- 
sofs i els poetes llegeixen els filbsofs i els poetes antecessors en cer- 
ca de si mateixos. Després de Plató, diuen els filbsofs, la filosofia no 
ha fet sinó escriure notes i més notes a peu de pdgina de la seva obra. 
61. Cfr. Segimon Serrallonga, aDel Llibre d'Amic als Cants d'Abelone [de Jo- 
an Vinyoli]>), a Reduccions. Revista de poesia, n. 20. Vic: Eumo Editorial, 1983, 
pp. 57-64. 
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Les notes que Serrallonga ha escrit a peu de pagina dels poetes i 
dels filbsofs que homenatja són una resposta al propbsit de liquidar 
la cultura en catali entre 1950 i 1975, a més d'una resposta al propb- 
sit, sempre renovat, de suprimir la llibertat del pensador i d'imposar 
el pensament únic. Una d'aquestes notes, Diuen: temps ha que tot 
fou dit, ho expressa en aquests termes: 
Diuen: temps ha que tot fou dit i res 
de nou ja no pot dir-se, com si fos 
tot mort i l'alegria no cabés 
en llengua meva i tot de cert no fos 
vingut bramosament de tots els homes. 
(Poemes 1950-1975, p. 267) 
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